




ОРГАН *дпадиа-«.иоирсиого праевиго пояятвта ннп(О),





До конца очистить Алтайский зерносовхоз от кулацкого
отребья и буржуазных перерожденцев,
ударно выполнить план хлебосдачи!
БШКЩАДпЫИ ОТПОИ АН 1ИI ОСУ ДАРСТВЕННЫ Л
ТЕНДЕНЦИЯМ
Мы ЛИКВИДИРОВАЛИ Щ--4ЩШ ',,11.11 ХИЩсКИЙ. (Кчй'Х'НН'1
• к главных аермовых и сырьевых
ООСР на. основе сиинчим<-
«анн к нлик:и земледелии
формы нроиаводст»*. •елхоавяИ
победил окончатехме. Слжетавий
рЧВДО УТВррдИДСЯ I ;;("!НЧс
окон и_\ и:
метем* <. - г и соци
Ш П П Ш ч.стна,
имсюгсц еще трудности, Мы пока еще
Ц В| I) кулацкие
ВТЫ. 1'а I | I ОТКрЫТОИ
Тою, лявеввые эковоютюской базы, ка
ант ' геиееты .




наций я широко рёбочи
и колхозвт
НсВКИ — •' ЙШ1Й
когда
вВИВДОЯ » ГЖВЙП
мрвовых и сы] и1|йш 0 0 ( 5 I
основной • «а борьба
в древне |]]1И1шч.1! ! нодьп фнрны. Ос
екают г. и
вну» вПШ] Ш ра::
изнутри,
п. ш-о^рвачь колхозное про-
пцеввв кол
хдевого хлеба и покрытие его от гоеу-
. гвенм го-
сударствен! : • '•' т 1м, ДО
к\.и1;\ пол I >л , пре-
рывающие! м'-юм, кулак может
доСнчь в 'ры\ учиея й вре
ьской работе.
улемовты,
I.:. 11МЫМИ КЧ 1ЛЦКИЧИ КИМЦ'НИ И Ч-Я К<>ДХО.|





— агора «ж я подорвать ергяннмцшш-
1П1 - хо;он! ИМ В6И0-
;шв, которые «ямиюгея е д и с п е и п а
средством, лающи* крестьянам выход
ва нужды и гемтггы» (Сшлав).
иолозы, пырослне в беспощантой
с капиталистическими алемснта-
ми, проставляют в наших условиях ба
и очаг свцялисччвыюго строггель
ггва в дарение. В борьбе против
ивссцляшях шануаси и
шис на цуть : л иии>рЯ[н>ва-
нвя интересов мрздвтарс&ого государ
ства, нытгштса расходоиать на ме-
стные н^жды г« с удар сплетши хлеб,
шая
Б Уммсвм рввмв
районные работники —- заместитель
гаря ракы>и,1 1ШЦо) Малнинов,
тв кулак применяет
маневры.
Иго стивк^ — ва [Ш.кхжение ки |
и, мл |'(>ыв ыдшиеюм махом*
I ';их це
1Я1 к\ мцки> мвгапы стараются
:!|Н1пнм1>т1. •'. юшоз, и :,ишипы! ад
петы • да.жв и и.ц»
п в в »





юй, воцшипепнвекой • юет»-
Иок п возм]. фак-
1Ы утайки шва и госудааства оГш.гру
К!-.и 1.1 В БерДСВФМ ЩШЛС9ШЫЖ. Б у р ж у -
иные Н(.|*г|юж.(
от гисудар
ПОЛЬЗУЯСЬ 01111 М П 11.1 'Мной
запасы ивба, ещшаи всачьем-
чн путями обмавуть партию и госу-
дарство. Талой «руководитель» совхо-
;;*йывая о нуждах рабоче-
о Н&еса, доходят до прямо! утайки
государства,
с, куланом, е
• 1 1 , 1 " ! юцвовером. Такие люди •—
ь в «юга цн. *ры | я».
щл,ш1
 (а и засереет .калы « в Кулацкие и щ.нчД* , геме
коны я об
- государство.
пред, рика Вогдалов в ,<ав. отделе.ниои
Затепарм Кухортое — встав на и>ть
«естиичсства, д«гичиась до краАмх
враогуваеш!. Эти руководящие
пики У'Г.НОЙЯММЧ) райми. вараду с цеп-
!-[>.иц.к>в;шныии юсударсткенными хле






1ЮСТН, а >Т ЩЮ
давки мпггошвяюте I :
создали* «дт-мнн-к
МСНЛ) 11.1
Алтайски» з*рносов»О1 одггя и. I
самых отстал:лж, позорно хатянупших
хлебосдачу. Директор атого сопхозл Л1
ван занесен.-, на чориую доску. Сопхо:
до 1& декабря выполнил лишь Чч ггрс











явный Саботажь: I л
юза Керженцев оказался крупным до
«овладельцец из Томск*. Он занимал.
: ном, расхищал совхоа-
юе имущество. Нефтехозяйстеом
шкал Маштвллер — сын бывшею уп
помещичьим: щ
1ьяница и явный вредитель. Он прила
ял ьсе усидня к тому, чтобы вывести
из строя тракторный парк, Заведываю
ний производственной частью зерно-
онхоза Пимиое — правая руна дирек




Оииднтов по главе с
[ярой Шестаковым, бежаишни ни
чин* обмолот попрвжнвм?
^М тоня в сутки.
Толг.ко
после вторичного напомина
ния Юрайкоча партии, районные орта
ни умились за работу в совхо;н
11а ноля совхоза было бро
100 молотилок, зооо кояхоанн
и) лошад-й. Но Д1греицкя
м к рабочком совхоза н« суме
1И ;, рабочую СИ








гдаемем бюро вра&кона Ма.шинов,
Ввглым и Мух«р1->1! ев .шоты,!
• пил т парта и преданы суду.
. •> райк<ш;1 распущено.
Я* полип Чч ив и другие
районный ялртшйиые организации дол
жаы и-шечь для себя вое урока из по
.юршкч» уиввеш» дола. Партии нико-
му ве шшодят не.ншошю раеаоряжать
•я государегаеввья иебок.




их работников, организуя хищения
ни по
,! и иных и, Я]>ки<;
грации этих црелгупных б<
ЛИЙ Н)
гарского государства и нарушении сие




Вся эта сюра илсто кд, в до
верке к руководителям совке*, поте-
рявшим клаюоодае чутье, что оши хоте
ая даже премировать бандита Шеста-
нова наравне о ударниками за хоро-
вша показатели по обмолоту хлева.
Совхоз принимал на работу без вея
кого разбора всех, кто подвернется
иод руку, вез проверки документов.
Рабочкои совхоза не интересовался ни
социальной сущностью, ни прошлым
людей, принятых на работу. Секретарь
парткома Минин всю осень был занят
и сборами ь ог'езд на курсы.




V И •' ИИЬ рабочих и колхозни
[арную работу. Половина моло
тиию-к ле работала ял-за тхуо, ч
>ыло подготовлено моторов, жилых по
чй для ра;'.м»чц*"ния людей ц д
сь слабым руководством 1И
в, клиновые враги продалжали
ть молоттЛу и хлебосдачу. На
ггом отдедетм и юу
улики подбросили вилы, в дру-
1
 и.) строя. На шестом
Л сложных молотилках я
погнули веретена барабанов. Ка
|"]1игад поступали сведадяя о
поломках шатунов, порче ремней
II Т. Д. ЧыСТЬ КОЛХОЗНИКОВ, ПОД ВЛН51-
ь по домам,
молотилки на пр
Но гчН1>^иасты. попытанные удирнк
кя Назаров, Андреев, Юдин и другие




ми ремнями и пустили их в ход
11 иа этот раз кулики пытались со
;>а<5оту в совхозе. Через несколь
ко дней после того, как работа начал,
было палажяватъея, часть нолхознн
ков, под влиянием кулацкой агитации
стала поговаривать о том, что пора
лескать, помыться в бане, посушит
пимы и отдохнугь. Некоторые колх»
ннки, никому не сказавшись, бросил1
молотьбу и поехали долой. Особенн
легко поддались на кулацкую агита
паю колхозники и» колхозов Катунск
го и Смоленского сельсоветов.
Партийная организация крепко уда
ряда но кулацкой агитации и раз'ясн]
ла колхозникам их ошибки. Многие и
щи домой, на другой же дев
возвратились в совхоз и начали удар
ко работать. \
С этою момента наступил реданн в
релом. Обмолот хлеба зпачк
улучшился. Ежедневно совхоз нача,
намолачивать 700 тонн. До окончанш
Решительно должна быть повышена
роль и ответ стненность МТС
в засыпке сеифзндов
4 I М г ь щ д я ч;|ЩД>
Я
«, ЧТО Я 10 ЯШ.ЛрЛ
саифопдоп иго колхоаау;. обс.ч>
мьм М Т С . I I » 96 ••• <МТС на
декабря пи
полнен то»
од од н я
!паль оа 7 т,.












вое по району, не омет, как идет
«фондов по 'этим (коллоаал!
го -качества ваоыпаются седела.
1(;ковско.м районе имеются 2
!1р« созершвнно одниаковых ус-
ик
элементы иытам хвщоть и тот
Неб, копфый к передо .^готовое уже
поотуивл I Так, на Ього-
ыицо
кдеба гр5 шюй служа
фу у у
Ш 3»»»ервв, н с м разве-
-.икавших >,, сы| щб пу-




•П. Так, например, в доиозе
Тмнвияского |1лйон1,
« | КрЫГЬ
>г В М Х 0 Я П Е О В и Ю 1 ) V I I " ' п и т ы 1!'1\
еров мсб сю, п*бм оо«
11-ЧИI 1НОСП, П1









Особо должно был но нннма-
нне райбВЯШ :м, | нилыл ортани.кший
I! шь
раЛон-
пыо рапотпкки .кним раг
ПИВИГГИТТ!"" к»-•;А.1р.-а«М1НЬГМ
точно своим ••(№ и ЛЮДИ.
на таком Е В .







В работы партийная н профес-|
Далвк<>. Обии
стая организации не вели. ННтысяч гн идя 1внтов, а сдан
ю поетвму, что К.УЧ«* в р е |
х л е
о а лшш. 1.118 тонн пли 39 5 про




Необходимо со асе! рошительност!.! .цо только 5-е. На них "намола-
м и и \\нщреняя кула1чнвалн за день и средвеи не больше
1а, а дирекция шла у нее
; И | 1 И 1







- но моего в рядах
дву-
цента. На перевалочных пунктах ае
жят 1П6 тонн отсортированного 1врш
и 3484 тонш.! атгного.
Перед дирекцией ц пяртЕЯВОй орга
низацией совхоза стоят задача развить
и укрепить взятые темпы, инкончитъ
молотьбу в кратчайший орек и так ор
ввкть работу, чтобы одновремен
но с молотьбой ввковчнть и ВЫВОЗЕ)
ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ
РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ
ийнкгх <н>ганлзаций п 1 " и с а в о




 г л а в
» ° " «
м и м с > Я |
( и м ,ъся рабо
в»етеор1 1ерт>|, тгротга «лево»-1ГОЙ С()1, , , к о и о с д в постаяовле
ома партии от % декабря об
совхоза «Степной!
Гравель и строжайшего цредупреж
;ш Крайкома директору
Алтав-ского зерносовхоза — Ливак, рай
онные организация ааиятсресовались
совхозом. Однако, решительных мер пе
приняли.
В первую декаду декабря в совхозе
на 30 молотилок работало только 16.
гик на.ийшкх ий ирвмжренчс
И к цоиыткам пиращппт партай
I ЛТН(ИН.
Ни плана, ни норм




!,|Щ|' « 0 0 1
ров. Она обслуживает Ломы
с н у ю , К<к'Н и 1 1 ; | ; > 1 , Н ^ ;
ю ЙТС,
\Ч М к рем >нту при а.шим
н'Н» 1чч'1ног<1 плава ц>Гк»т как в
ни мм-ц-ргкой. так и Ш)
•Ш ЧРНЯ. Дн '^кцкл нраичимь па.
'ИВИ.Ь! на производи!1!-.
111:11! II *Г
- I) н-. дГ>р- «дстеревяе ,!../,шыы от
гвровать ..0 цсилч^ров, л ;с-к;и'>(Н!
16, - 4 0 и т. д.
Нор* выраЛотм ;; тютерсво !
по[| ист. В зарплате Полям у
>го брак*.
54 ТОНН.
Ни (мунистов не понял.
пг релглядел явного саботажа хл<
чи, не поднял треиогу, никакого чув^
ства дтиетст;:сниости аа выполнение' Кулацким, перерожденческим н оп-
тйи! Удаляя нашу иди. таа у ком^ортуниетнчвешм элементам в совхо-
,„,,..„„„,„.. поттяя „'монистов совхо Все сидела;•"' нанесен решительный удар. Но это
, К1ЧИ ЧТ.1 V 1П1Т П,.п>1 ИП\ГТ й 1ЙРТЯ ЛИ»1Ц1, 4 1 0 МОЖНО } ЖК у С1ЮК0ИТ ЬСЯ.




рыться кое-где кулацкого отребья й
сто агентурм. ,по выкорчевы-
вать остатки кулацкого влияния. Нарт
чрглжниащш совхоза должна, правиль-
но расставить своп силы, широко раа
чассоиую политическую работу.
Каждый коммунист должен быть про-
н закален Б борьбе аа хлеб. Ком
гш должны показывать образцы
у парной |плботы, быть лерк» лов исками на
прохаводс] :;то веспособея Гю-
•
в о ю с а • • ' •
ва партии
СМОЛЕНСКИЙ.
ли. В Л\ шпшковскоа МТС (ди;
Нубалов) нглал засьпшоя СИНЯЯ И«
иьаря выооднеа толым на 43,4
гор Михеев, старший алронол Лохма






МТС тов. до своему участку
У
ж е
 -.'• ~л засыпки самлн и
Ужурсвая МТЧ; (директор
гаршпй нфошм (Гар«1ипн,
ин Ь и 1М)дхоаои дмйола, вы
ОЛИИИ ,,111 |4»1|<см
лрасный лалк.», 1С а -сАкьсова
а, <Память Левее*», -сКравще) зн»
ля» и «Зйамодслпц» дошкн-тью
•да веодея>гея1.постж
•емин I
1 р&жои «|,| ав дека
•1|ря вьш'олнил план з*с|.
• • • • < : .
Чуриин, 1тарпгнй агрояол Иван
чонио) васышано се^ян • пвере*
п.често 12+4»3 по плану. Участковый а*-
)1о#1ич Товжун пим
рить, (ял Гл^денсиая МЛ
аго 'члело илая оасмлики свома 1:190»
цешттнера лер/ [а, ово
цвяттроа
МТС юв. 'Панин




в }>*боте Береаогк'коя М'ТС, по ;«ш уи*
"«4Н1НЯ (ты работам»
«и иа Во] МТС.
• 'в ОТВМУ









)Яд решенн! районными циями
иершмть ;|,1'-ыику оператяш
Р>В ВО ВСеХ ЮЛ1«ВД р а й о н а .
(•(бшекия на проверке « м & в е ь
«к декларациям!. На ?9 дек
пасынки генян и все




лгаь ва 1,1 хф
1?пта. 11.1
12 ! • Ифо I 1Ы - Н Ш П 1 ГЬТЛ.
•и. ках «Энергия» I
(Красный партиэан», «Красное знамя»
'Прогресс», «Алтаец» аасмпали иена
I I СС












ить семена, но эп
дано по колхозника \.
1'ч и некоторые |рупи
Алтайского района ущяа не же
!аш цоиягь, что после виц^ляенп'
|* х.( . <ж перве
|ей каждого КОИГОи Й*
емАного ф»)нда.
Шщ* «Горный трудо-
(ин» лучшее зерно осцетего йбк
)аспр ,(»ди коллозников,
ыпает в семена з^рно хухш-
Юфввавиив кулаками
1им хлебок с«бя, а ос-
фа.
•*ан. |тй.!о Несин эая»ы< I




 «I ЧТО .'.иена нужны,
знает каждый
(л усновоеввость, а •
И И*
', •1!1:ш;к 1 иВ
( '•! не прюля | от-




и >г\4.1 п комап тропку. Ь в о ш в д ц ) »
(родвов бш вешоаым недель
Анна. Почему |К1Й,К|К до
•1и п«}р иг привлекла к ответу />
чу целый
(отнивов. трмюзищиг «агьнву '
гнил? Очевждао,
- таки, потому, что в
не
г серьезного оначения таво! нал
1>'яш<'й катишии. как ., она,
не желают но оасьгак,! сейфов




нроискам • га, ралгромить
пил и т;и-ыв«гь
«чинным -руковод-
Маю пи засиоко семян.
А. С.
К р а е в о й С/У1ОТ13
СМОТР ЛОШАДИ В КОЛХОЗЕ „КАРЛ МАРКС" ПОВЫСИЛ
КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ КОЛХОЗНИКОВ
Хищная лапа кулака тянется К лргие
к колхо1ной лошади л **есне
и!




1ышгля аер^болп. Так, ва - киа
ква.1ифш1ир*аиный слесарь Колобухов
1ял почти ио.шнину |».и>оче1* дня хом»го
цотоиу, что т вил




с&ой МТС не выполвяет своих
|'1 М. Так, наприиор, но
договору I
еще ,1 была предм»ви» для ре-
6 Косихи» а я 12




только аа 13 арвцеятов, двмбрь
свое — иа 71) процентов. Мастерская в
гхтбожои прорыве и вуали
Ремонт сеялок в колхоз* Хлебороб,, Поспепихинского ,раиона.
Потворствуют прогульщикам
Всркивм
1-лр отегтетеуют дотоиогл РТЛ с МТС
нии об овпиаашевр ремонта «ашняи-
тр
а
кторн(ли шцжи. к весвННе - й
кампании 1933 гоц обязал
рав МТС-, ?ТМ и совхозок ремонт трав
к 10 апреля
1983 года, Айвами редевтя&я *
екая I ЧШАЙ вя»я и оба
релотятю мшштжп • 1 мар
18 г.
Алейскан о! юляна отревев
Алейсвой. .Моловсвои а Освол
| | НФС 159 тракторов. ГГМ щра
к ["'«инту о 1 )(Юабря. Если
окончании рвВ№Я к 1 пар
МЯ должна ввМЖ
! ВаТЬ Г)!! I; I | С П В >
I . ш б| ;1 по 1 авмра
Мгрекои пищ, 15 гракгорои.
1рн чем в п Мишины только цодтотовле
ны к пуску, но еще не приняты комис
•ней. Ррвгажа и отремонтирован
на ремонт 1$шторов и сельхозмашин.
В оомющГ АлсАсли>й РТМ на время
ремонт» Осволшшсвдя и Моховская
МП' .должны дааь 16 человек ремлнтш
ков. Обе МТС дали лишь шесть чело-
век, из которых трое уже сбежала. Ди
ре э т п М1С Ллотниченко и Семе-
нов никаких пшшгок к тому, чтобы
•от юягерскую ремпнтными ра
НИМ] ПОТ.
В мстерской нет борьбы с прогул*-
мм. (Прогулы в РТМ не уменьшаются,
гут. Если в ноябре бы
Мб Ы црогудав. то в дск;||йре — 2 1
даодош ||"
ьоя. Лрогулыцятс
Гришин п 2 дня, Але
кин I 1-т.. Гоманюков — 2 дня,
Шиханов — 2 дня, Росляков — 9 дней.
Небогин—-2 дня. Самоок*» — 2 доя.
щнх пригулыцаксв ди
пых тракта;. . ве вша «ДВЮИМрвцм
М1
ные. Лошадей злгубмдм мнюю. Теп.
•
•и. Многого в и ж ь м к не
жешь... А еще меня вселяют ж в п , в




'о сеяыаааета, где находится колхоз
«Карп Марне», организовали смотр лоша
«ей.
Во нремя смотра 1Ы.1н сняты с рэ-
гаты и арестованы кулаки Павленко и
Заречный. Теперь животноводом выдав
Автор ет»го пнсь* .пюимвод кол!нуг комсом*1вц Дитятъев. В конюхи вы
У С 1 -
'тавлввлешпю яоткормь'* мым
улод ^а щм*щ «С1ны
для лошади талв« условия, что,
И Щ Ц Т 1 Ш КОрМОВ, ВОЛ
честью овящаюа чи л«т« Д<юч1»1 щшп 4 р а л в буян
д«и сель.-хоа. калшаниячи
Веойой п[»ед. Евлхевя Нейфвяьд





хоза «К;ц|.1 (В.-Чумывкки1 )\чшы лучшие колхозники. Штап до
м), Павленко Степам в таких юткровен I шлея от правления Майе* выделении
ных тонах писал вькмпшшу « у л м у . | 1 и л ь н ы х л < ш и д е й И х п о с т а в ы н в т е .
1мьм б я м д о о е рукивехойм района;
равона |
 к
. 1 Ы е дворы^ пр1кр'?ии.(н к
могло допустить,
 Ч 1 «бы такой подкуллч ( | М 1 К О Н Ю Х 1 (
н ж , как Па.вле
я





предеедатч'дя колхоза во время его от'
' ('тамиись за председателя колхоз*,
оа в» {•адщнкоч Заречным, под
•иты и тайно продавал
1ЬП . |"Ш;|Д'чй. Д'чц.гн э т н
дли проии;
Нсех ж^ебых кобылц и врек
телей н^свели ва легкий работа. 1о
также поставлен отдеяьвв. Прав
продолжает держать на произ-
. Весты правительства
вт игры, 41..1. 1,кд.п
Н
,пя-1., ч-ын-П'ТМ—« и йгов.!,. врогудамм и>? не пр*
нон-га. 11;н' цимо ир^МЛобага, и; \рш\ I рлбочн «м>равЕЯХ. Адляни
видьно «.|. й'мту в деих • | д ^ и « * ш 1ЧМ
Шиевие к ]>• 8ОСТ0К08,АГАФОНОЗ..
по бригадам. Конюхам




йадо I» I «азывать, п о Павленио—•
вр;и' Б01Х4М I К М.
И вел его Н"литика как
ЛУЧШИХ кояю-
Иолную ликиидап 1ичкл в ухо
!л на развал колхоза. Но
шиш в воювзе бшн обехмгченм.. Их
ео нрвмя уборочной лерепутали. Лошадь
хн распоряжались кому только было Щ
• < вяли, ошикали, «алечи-
ли. В ко;р груше
1в|ьвЫ1 лошадей, которые с незажив-
шими раиамн стояли н холодных при
ю не лечил.
На должность »»яюхо (ались
51 работа и,
в К- ГВГО ТОЧР
^ цью штаб обсаад правле-пис
закончить в ближайтдо же дни. Штаб
ашерм рмбетать ло тех пор, пока не
будет решительного улучшения в ухода
и воспроизводстве лошади.
с у в г а в е ш еелморов лювизы-
вает, что не бю^кратичегкляи директи
памп, как »то сделала в Чанах и Пав-
ЛОЙСК», не заклинаниями, а кобнязаци
ей колхозной «бщвггве-нности иоано до
ди подкормку. Норму





 г*н»виля твердый раелк^лдо* дня:
•выезд ва тмя*^ 6 час. утра. До 12 час.
кия }.аГюта, с 1 2 до 2 час. отдых —
подкормка. С 2 час. дая до 8 час. ве-
, « в час. дв 10 час ве-
•тарый к-ошох Регер ир-м^спилн леи. ••{.  до полной утренне* выворм
|дей к бригаде я каждую доишь к ра( олна .юшлдь не поступает на ра-
"«очеиу на ней коиознику. Сейчас жеребые матки и вроизв»
И^  нбболывн ЗАХМОВ ввса • ш не работают вод
!'фь, «ладовательяо, рабочее
яовадя м о т , все. как одна, щ
| еш в состояние полной гощ
119*3 года.
Ва вехну яолюз
мв овса, Вв п-ра сепа,
Ш ! 4 Цвятн?^ов сюломы, 162 цен
шиш
В чем еще пет полного лепеха в во-
аеводстве юшоза ямсни Тельман!
ЭТО В ВОП|.
ловья и .воспитания тюлодннкл.
бит от приплода 1932 гида кол
хоз имеет только 5. Прсщ
Родинка (от 1 до 2- головы и
шшдияка от 2 до 3-х лег -
лов. Это но гарангиру
воспроизводства поголовья.
вать .мучную ками&нию 1933 |
сих п^ п ета кампания адесь-пройда
неудачно. Во1 . года зна
-
с 10 час. вечера до
б и с 4 до € час. ут-
ра шнкормкд,
пегь {од лз хоясвого состава кол-
хоза ш л а только одна лошадь
1
 от медиа
гита. Искалеченных и серьезно побитых
лошадей не было в яви вовсе-
До начала зимы все «орма колхоз ус
гел и я конпюшияи и ок.
!. Овенью ю выстроили ти
иивую миюшню.
шадв рас-'гаолены осо-
Зьгми р у н ц а м и по половому и возра-
пришаку — раоочи<> н^рнны и
б
гы« ко ылы, же.р<




. (до той) стоят беа привяли в
»вьп тапках; прожзводитеди —
Опыт МООЗА' вяева
по содержанию п к
. СЛУЖИ I
ции. В Татарском \<
в инди-ыиуальных денняжах.
На вне у-таиовлен твердый
 г
Сунгайский штаб по смотру лоша п. каждую ли- "
ы и в о л
аи: Чухроя- Мирошников. ,взсиль-ш мпмьным
вм, Мрещин«и
м
. чным ю р ИЛЬИНСКИ;!,









' 1 в И П И П Щ\
1ый таает*.! эямигаех. и.'жду тел, '!у-!
•ышою -' МОРСТЫЯ! дсеармпол фК°]
11апп\шж выполнил;
них проточим л^чшглтедок ]
»6<*ВЛЧ«- I М В И Ь « ПОЖВДП
тов. Лелюаглг^вки почти п
*глт. Бодшлн часть рабочих л**)-
*'Н» я* «шпику, ( К * и подтешу ег>'> к
я п м о ш о д у . йцнакл, вьвозна |
чина рабочей « титло »»• ш о й тоаъко
•а '15 проц. Диревпп жыщтал
я р в а м к I я ну прлшшздф зн?ргпны\
И р К ><'ИЛ^ПИЮ МфГмцкя.
В ВМИИЩЩ время в (Ык&лх I
(я работает три верЛоввдкд. РаДегаш*
рпвшмцш не ЛФВВТЮТ.
наборе рабсилы 1 подчас
„Тов. Прима оказался на высоте"
е е *
в в ш е ! краевой
ре Го-^нкл иеииушткш. Т-аки
•
ход :)а[гттрупп * отчетам
кил и •лт»пнрж<япш*. \ уж за юшаой (шнзуёщпе! , ИЗ
В Д 1 И 1 К > ГМЦ)ТИИ 1>ЗМ>М « - И ' Г Н И ! - . : . • . ' . ( Ц





1 9 3 2 года.. Вы •строугв
»> 1(ОМ4'Р "1 1 *>1.,.", Щ<
о ф * '[кол, виишмсвЯ о я я и впиуни пр мрить нг актах, нота Ш яг
пп и- п р г в х я по .мшч п.! 111
! К * Т а в О В . ^ Н 1 1 Г ! . I I : ЛИШПО ]
мчпгм аач шиупн ты, [вЛотающк!
рыч ОТЧТП то».
' ! • • ' • • > •
 5







ратоя ли они 1
' - ,|И ОНИ
«По группа летной промышпение*
ети ОРС лицежик, за работе* кетере
П произвадияось наблюдение • тече
нив трех рабочих дней, был ежвлкве
но совершению §еэ работы по 1 часу
30 минут. Сидящий против него пи
цевий был без работы не менее- че*
первый. Всего в группе три лицеем
ка-.
улановя.ы. что и в
ей пронывиевяаств,
большие цмтвя. ГЬ'-И ннлда лтгт
•
|яа шшбыта.
«Тов. Прима онаэалс* на высоте:Р*яи«илдцг • •
положении большаягна и борца к > < м ч \ - ; а - , • • . - • яка. вм а в обЧау—вне
генеральную линию партии
1
. органикщяй в соявт'^И гсь расхода
В шрежшп о и н 6е<н»ртвйяы« " л ж » (едамх. Т м б е ж , );1 штат. воем
Вон, в'иах лм«1 не гмьсо в
в ав»
щ торжв
м о вАыи «штурма . (юмв»,
Одлко, кроме гл.мй декларант ояг и
л м ц п лег<паг<гтов« не
сделали. Белое т<н р -.•>*". « м н е




тьшов зам « В Д В ]





п|' • >шя снял в работы
ПА «ир^ яч-ло* в ма ршезм 70
•*п«иых плд| • | в лк>|ь«, 28
*«а(гря г/пяты встал,**» И И Ф Ш П I
волхвдныл лад'
III кип вс^оовкя крайне
и отражаются ^аккуратные расчеты
1
задолжал жолхоанвмм и «дшнолетютам
90 таи-яч шля «же-
дивило о б т а ю т и- •
•ад«кд« пп.пч, 1, задожш
«ОСТИ ••« Вв»«
вращают*'и пн • чев,
В дориоч вы]
рить программу десозаго
тонов, в два ; шающ\ю прег-
р а п у четвертого квартал;». Есл! я
жайшж' Л1н н > . л е т у ? ) ре-шя-
П П М К* в тччпш ворбовы ра
•очей н гужлвой с н ы , ила» ослят-
ВНЯВ •
 !
И хеепря *ет сорвал.
Вмеоэна лес* в Суэунсхом
Чумышско - Меретский лесопромхоз
сорвал план четвертого квартала
ВВП И Ш 8 Ш , 4)0 » В . Пртч
(юлелигкчлл. л<» (к'-лынлп^атии











1'ЫЙ намечались в» 1 9 3 3 год, то
«•я оважетыг в 3*0 тьып р
.




ров леса. Фактжческм за
.
два с половиной месят», он за;
ТОЛЬКО 14* Л
м дрвщ. трехместно* лря-еоашы. Г
Т)
Почему оказался таков огромный
прорыв?
Для вы
поП программы с начала квартала ну
жно было гаеп 135 леоорубов. Но в
октябре лесозаготовки почти не нроте
подилпег», в ноябре 1*ботадо не
ше во человек, н, таким ев]
«•весть йесоза.готовтгтте«й агрограм
мы легла на последний месяц. В дежа!
ре заготовка леса улучшилась. Число
лесорубов .увеличилось до 150 'чело-
век, однако, этою количества, недосте
точпо для того, чтобы в течение одпо
месяца .выполнять 80 ирод, квер-
тнлъяого задалия.
— Веди районные оргалжа&цп во




прорыв па лесозаготовках, тогпрят рт
'.тромяоз*.
•итывать на то, что зоо яееор;
бов самотеком лрк , значит
надеяться на- ' прочем, бввгра
ничнов увеличение клдра лесорубов -
адоааеШй. Ддя того, что
в ,рАбочал сила дала долхш.тв
про1пвод("П!сяный эффект, яужно уме
тавигь, завлаговрем'яно иод
готовить фронт работ, праввлыго орга
низовать труд. Межод тем, оргавиаа-




ку во брвгадал учат:,;
у, по одному расчетному хозф-
вне вавкетоотж от фмг<а
ческой ЕЫ!*6ОГКН.
явная у р а в н м о и и .
,ш« -я раациимшицвшд р«ботаа»г
ледовательхо, кмеют
выработку, то у е6ру<>и
которые работают в однжочку
" > 1 а 1 ' о т может быть рааная. Однако.
тко«у правжжуГокн по
^г„Л дрв-|юг в одной бригаде
•шаковмй разряд.
• | . - . . - • . •
н БГ, т о
Уравниловка в оплате «руда обруб-
ти труда всей бржгеды.
и ||.\ и еттьгмлсь н
ввмш
«Тов. Варенцм ореводил ген*раль,
чун> ЛЙНМЮ партии правильно ,
«Как прешияствАнница и комму
нистка, т а , Шеявхма безупречна-.
«Тов. Помещиков осуществлял
эвангарянум роль тмиунметм
И Т. Д., И Т. 1.
Счовом. г ц п м отчитывал*
ее и оклзалк'ь нрлкрагныу >
яя оддн тс разу и« оя
ни разу (блж?, •упа<1н!) ае яркрнвмл гс




«На сееещании щиинистрации с оемше трети миллима рублей. Е и ю -
директорами свитеров выяснилось. щ
е н с
 во- Ещ. М8ВЬ
что можно буцет сократить шта, |.;лать ш щ
толы<« на 13 чепевеи. или 3,3 про влеша ан;ырзта.
центя. С тзними ци»>рами ни в наш О д о п н мл задач» «топ перод
случае согласиться нельзи, тан каи||),1]гаои<1лиз«1тлрэа1л в одветсил учреж
директора исходили не из принципа ираиях, в первую голову, ппред кошму
уплотнения рабочего дня согрудни которых — стать
нош, равноиернего распределения на
грузки, сокращения некоторых ра-
бот и т. д., а из наличия разбухше-





от бригады т о х ы о сое
шенно готовую я
I древесшш, а суммой заработка "У. * обрубщвэя сучьев, же ааи
Лвеорув ваиныо в повышении лроваво
нят дневной заработок лесоруба. Паи-;1*0"™ труда, оилошь н рядо«
риыор, я а курочапском участке, соглаг
но расчета. лесч>ру<5 должеп до.тучпн,
1 руб. 80 кол. в день. Если рабочий оа
рабатываст оту — порка, счи-
тается выполненной, гелн днем-.
разлелку кряжев.
внын. В'о в апл!гт.
догуяскт официальный.
Iоптики председателя и




его распрелепеимя среди сотрудни- ..пяля-), в о ш е м я сгруггу
ков>
1 • •• . п р а в а . Это под-
[ры ацп 1
К







торов, оп наложений, I 1'*32 год в
лппар^Т' • гло впесев»
| Н Ы Й В С ! 1С ОН ПОЛ
нв глучайвы о^едц от. ли вес « как т}ы п
б
части лесорубов разговоры о тон. л
 1 „ , н < 1 п




 р а б о т н и к *«спрошю:т
.абогал. < 'мотря по заработку, гвво-
 ю т
 отеытоо сопротивление




ш к р 1
ввем »тих отсталых
Г>р*т*длый метод на лв
создготовках лрявявается «грвавъпав-
но неялряло. Устойчивых >1всорубч1х?,
кнх бригад .в аеспроиюле шт. Ндва ус
пест бригад* сорганЕЛОна.тымт, как ее
переб^сывагот НА другую работу.
На курочанском лрорабовском участ
ке только в конце ноября сорглннаова
лост> 4 лосорубческвх бригады, а 16 Дв
кабря их п о п ; и перевелп на
при чем некоторых бри
гадиров, прошедших гн'-цвалъныв кур
см, нааВАЧЯ.чн )< обот конюхами. Сей-
час да курочяпсиом участке но «ста-| ; )
лось пи е д а » ! Лрпгады лесорубов. ЛП
 (
1 в рте л я
по 4-5 человек в каягл
8в х и
гплм .тесироюо
!ям тшдажн хлоб в лругно продукты,
ю варя<5отку оттреде.тлется п ударни-'
о. •
' ] • ; , . . пмВдд«4 дикий
4 1 0 Д»'(_
прежде, тем вывестп :)а{габоток
жен нре,два1рятА!ЛЬН'л п о д в ч в т а а факти
••нтшестно. Вес-
спорно только одно — такой учет не
дает рабочим ясной ка-ригны проипво
ибо расценки па
заготовку радаыз сортов леса раз-
шпны.
цын ор-вгад.
ски н&сгтничщ. то и .
1Н°л рд 6 9 . В 1-гкг в [1.н1иовамз»дмв
В
поухозе осталось только 50
оргализа - тго в Б{);1
нее коих-
и* —
• ; ки\ учреждегай,
•яторн
• СО К ' I '• • ' Я Я Н И
(Яаьшнн*'тво смог вв111\1шгты!
НЮ партии? Им






ые бытовые условия. О б.ч:
1*бочих общежнтв» гчнымн п
•и и как
воров было много, но практически ни
чето не сдедаав.
Выход и) нрорыв*., для Ч у ю т с ь о
респромхова, аахлачается
вовсе не в безудержном увеличении
числи лесорубов, клк вто думают руко
. .
т к о в р а ; - ивввпия*. Основным уело НЫР факты извращенвя партийной ли-
шаешь о спетом* заработной пд '* заготовок
 н
„ , ^
 р а 6 о т е щ ^ э т ,






. !1!."!;."'тея перевод всех г щ о о ч т на брн «•__
рнваешь
ле,со"|'убот:. они самодовольно за:г





у тов. Сталина, органааалда гру-
>т|>и бригады, индивидуальный
мрпботкн н з&рнлаты, широка»
р р р
Н а самом до Лщ/ЫЩ л о в а я н е м и ударинчест-
п е бытового обелужнва-




Нмечио эти узловые впиросы ормни
! сущ( В а ч | иъЕо-4Нтгаото тюложепял ряЛо
успех лесозаготовитс
мн бригады общий заработок дели;







там. пак - т&кн и нс было ни
опш'мж в работе, нпакях н&-
верв, чтоблн и- &шв ну*
ведастмя я
четов ксиисхн-щгтон, Тут тго - то
еа4|
БН, сделали, чтобы устранить лишние
1ШЩ»те, <гго6м
•I | е п гоог? овчруияш
а р г е о м в а п труд в гв->и\
на сиьтп о п е ! идюс, "полью
аз щ»и;!яп,п к ,й по рацжояа-
I Я , нт.'лыю прови
дето в ш ш в , Оказывается, таквго учл
-ТЛГОЬ М -
ВЯЮмпя 1 выцвести,
в омк^но-тн еквгазеш, вв §ы.то прв
к предлвженаяи, вотернв и е -
» вш.м улучшить тю.м,1н<ш*у деда в
Оаявр- сэхвтюпг го?ударфтлтпше
С мая 1 ! Ш года лежат до
и равдгаалзд
нил нерассмотренными пр^ложевю, ка







т а н м м и |п,т • кванвя пи
И прыто г.стнил'и ц др. «Голос |»тмвца» об




„Самокритика"... раз в месяц
С. Тальменке.
За уничтожение социального паразитизма
шс!ЙсрдД<ч>№б К|».*.й4\<Ь' • ли бюро^а-тачесм! кия. Это результат —
ьрата*» Ыо итатнш едшии.
 И
 •|игавр41 ВьаЯ ц иартилдевтява,
««НУ) в аиварато. «сталоп. 63в ч^и я* совершенно ненужные, м)Ш • |.олш ьизотай печати.
КЛИРКТЯ-1! до-'тлтотни ичных | К чосгш педгаоеты следу*"! ::ьаз«п>,
:гаой и мкаехвгит в е ^ ч мннымя к го;
П
н и инструвпд!. А ' 'теагаае^* она злът и в основном верно в о н
|му, чтобы иметь пс только стйвгазету.т,', «Саменритима» в это» бадыпок во! Ц»«та и бячевал* и ,
гао я ггехло!Т>*ф»рФваниуго мтгоготвраж'лекпгп^, несущем чрпяычлйно «тш>.т
из .тритаветы: отромный н н;Т11ВЛ]Ю"''»рота в крм. выходтг рез
В течвнв* 1333 гам
•но ЦИ.1С.1 в СЯК <КЮР вводат-п от
«««У (ХК'11 идииая паеппр
ка с обязательной орюншжой.
Введен») п*со>»рт*о« сип н и м вв>
в р а ы е о о « р о т е классово - н>]кик>дч<1б-
•ш я еиасч-ово - чувды\
против укрьгоапоин ков. и'^ над.
саскуляпт<1к. хулжюк, полривающил
•ермр| кон власти, за о.\-
в, за
реявертьппнн' ••оштсвой тортоили. за
ерга-июан в форм
чесво' да^маиун» дж-пдмяу
сто, в и прюкюн!-
и т. д. Вводени* I




е ж я в лоЛо* яролетафкжоя
яобош герои(•• н.» новостройке и в раСо
чем о(к*лк'. <грг\тч-геве «даного доку
«ввта ддя псех граждан Сонш
МИ1ГТ.1. \1Д,0'"ТО'Н^НК>1Ц*ГО ДШЧЯвСТБ К З Ж -




Я , когд,1 .(З4рлнтий'
ШЛЯ I
кулаку, кяк ч.К'ну его семьи, счш&тчмь
I в теки
I |
Прописка л ц по любому документу
«оавевала цекн! вжй в ра
коте орг.ияин ИСТ1ЦИВ •
щах I- I - I
ц я а л ы ю - 0П4СН1П ни
жтяжаяа
йки и н р и а и в х к
иод мпскоя райочих и служащвт, ку-
л д а и о эдоняты вшч&ки иыталясь л
пытакгтйя п о у д и т ь прол-чарсвоягу го-
суяарстиу пвом. рва-
« , шюурявчестаом-
вои в асятакрвй иротн'Р.
масти-
меЙаиенеще в щрс—е щ
•ч<штж, шивяятшт, ку
лаки и п<>дкузачники, пр|>г»|>авя»сь в
город, со свойственно! ик идаорютли-
.> устрашаются н.) ротвту №>д
Ка этих
система




 жулвяш, наораале- еМвеМп гвмцшш!
на к тону, чтобы вогнать ид т натпвх [<нз вывик^ 'ш«й
и амюр
лишь при У'-дютии
КОЙ И Н В •ТЯ'МП! 'I! ПОМОЩИ
ОГПУ ОСЮР д к говоря- о









МП на май», фабрики,




\Ь> ра^ррли эт*мч» П9гледа«го параоитя
лце ?гю овонча
тел, ••>. | кулаче
I ЛВПИИИЛЖ КО
я экшроири.шипг
л«« шнск»валг тысячи пут*>й и
соблв, чгобы вернуть чепе-
№>|М)в, И. •
диальши паразита)»*]*. В; • ции, работающт шц ру
вв 5ПЯГ. Это дето весте партий
д р
чы а*еет в этом
нии пвпрессашый характер, ибо .•
б
чивоток-щ
рвть во укрывакчцичея кулакаа,
а нотмтгроев.
1 1^офс<№виьи оргави
«осх рабочих и колхоз
задачи оиствюи
ЧИ.ТЛ-
наложевве пщ»афа т лиц, не ииею-
пкоерта вжи
экчмятанж л ж и —
надо взяп. 1»д особый надзор
• »\ги надч> рачшрал
вврения.
лиц, прнбшшм
ввренвл, валоженио тггграф<1 зл врожл
без щиш*тк^ »: ( или щ
удаствяеревяя и за паруш
П1р<тигв>и и т. д. — и в
ввел
а при малдап<»ч н.фушеяви шп
.(авонов социааи
>тбп(«таа беспощадно. Всякая ма-
КМ0ШШ1, всякое
• -• О Т » № I
Ь в т и;р -I ИВ-
I !и:Ч<КМ.
'I I и т п г > » м
г ;ит!?х иа.)»а.»ггов, надо орта
гя кулаков к прочих
шШттт-






цлйочих лш'^имт я но»*",
• • • I, нщ, тавбы р
навои; •. «родния, чил.гшюл:
Ыяютаыги [шочшл и крестьян, даб-
ав^ргвчяв, с рт'влшмвив-
•
за врввшедавея и •ншш
.+!н 1-М1 «1«н1-на до.асйы унхять-
•.'•во« пар;* • ета от лвщ, и*1
: якяяя к
И ..1К МЫ
'.1,1 РООТЫ : ' 1 Г 1 1 И Л
«ицалтиэм.! 1м м о ч у фронту. I




то.илсо иврспва • Из
чпих вулаприх з.^хентов I
гл ипску.! рсвупщики В
Н(« кто ипий. как кулак, сиого
V I, Я»-
II форм ): | пра*
учете I »."н-
ми. жулжали и т-
аиработавы в жяштлны. — ии-
,1.1 г,, и. :\--'-н\{. Ралиибраак
1>сть р -иво жвал пору-
11 Д0(ТИЖ?В»Я ПОЩСЙ •
I ^ Ъ ' И ^ К О Й ОТ ВСЯ
« ш , о т б ^ т — ж у л и
к«в, «• и щ>. » пр.».
И ЧрвЕ8ЬПВ.Й'П0 Ш О
для тадго, чтобы вернуть в
•|й жи:гаи искалеченных |;апята-
чи йгии людей, за-
г|1.№«каш, ««ровствоэс- по
«осиита.твеь в тру-
довых кололиях в в наших пеправдо-
нах и ч'яггаых труж<-
ВВКОР. тахв на этот
па<яорт1м1 системы етдя-
Ц^ЩВНМ СПШ'ООП» &ОрУб|
I, '- • * : 1Я9. к шюоле.
лип- м шли
ел основным рук#вад|-пво* мн клждо-
<ыш парази








•О, шиты)! за ^ ' « в в н и е шаровав
устаншлапшт едявш.
ги томи во Оодау 00Р I
п р а в о е вала»]




Станция Шанхай гауань окну-: вес ИДЕТ ВНИЗ,
всячвевя йудуг
• приятию, ук-рымапо'я и ук-
зюнятьсн со ж е й ж№оротл»о«тью я
чи. необходимо, чтобы
вибга вреда и дерев-
ни ЛрОЯВЯЫИ ХОСТаТ0ЧЯ7Ю ГШГРгУИдаИ'Т!,
гя-6а вввыявашным нл
о случая та*да« жрытого сощ»-
еюлячествох труда,
и раагр'.'А












чи.типни, ио и со стороны всея
трудяпргсел. Т«лы» щ я атом условдги
мы про мвя-уо наойврт
-чу.
к а к МО|.].1. I I " •!!• гребовать сп --Сало
ку. С*аж5 йот. Огвеч фуицив по раэтрртьгвааип^ри™1111;1 !< Р™
'>р та  р.)<', иходжт рез в ис
В и • I : рент.
'ноиещен.! .-ра- которая лучше
!всяв13 гдов яллюстри^! м о ж е т
|1'!Л В ТОРГОВОЙ ГРК : Мы
восщюизводим здесь ВТОТ острый н бой
и ! рвууиок стенгазетвлго х у ю х т в и .
Выводы т него чигатсль сделает е*и.
| Впрочем, выводи уж- сделаны коллеги
<Й ЗаиСвбКК - РКП "гтпоЯ ашга
Р*т Кра1гок»за да 17.5 I
6 том ж -^продала
^гкты бюровратвзм^ в • *ж-
палеовын с-ятор в сектор учета • ет-
четввета о п ш ш м л к ь по кмо1
к к ц прннимаи. адресован
оно к чмы. В других секторах
I дсю
вые 31 <дн§.
В н о я | ' | | и , 1 : к о « и»Ч'[к 1 '•«' 'та '
фи и'', ктпр, который —
«дает цифры товарооборота за 8
месяцев этого года, не замечая а них
противоречия: одновременно с увепи
чением поступления товаров на сем
• августе и сентябре и уменьшени-
ем товарных остатков, товарные обо
роты не выросли».
Ошывагш!. пыди цифры.
Газета одновременно прнтяциг приаеры
5сзобраз1Ю1'» «лсряу'оватя с цифрами
ч КраЙкздпхо.т'. <'Га»<»хр1!тнка» разоб-
мчает прогульщиков М»\«на л П
кова. ^ _
Дек иол'^ 1-.МЖ1"1, вскрыавег
факты шзиа в аииараге. ирогу
лы (Щучь . I! |) и опоздаинл.
в .'Том важ-
|<1ЫЙ во]1|1'р- циалнетюв.
С 1 япвлря 1$ м 1 ееятябра.
га (ьр&йсоюаа уш.,,. 66 е я е щ а л
вновь 8 среднем каж-
дый специалист работает на одном
, месте менее года. Иееоинеино, ч
. - т .
га подою
ха и вряд • ли иожет досп
|герд 1 I : < :оллск





*Н*доптгви Ш « А Р » > » секторе торговли. . .
Ночные телеграммы






ШАНХАЙ, 2. <Тж«). Ли м е т




ВАРШАВА, 2. <Тасс). В I I




в и Ое»ерно(го Китая). Киг*« |Ч" , "»




 'Процентов па сравнению с Ш 1











 тыснч человек ^пытались покой
стороны оютчяи вотер^ Носить «метгбиистюм. Буржуазная <пе-
японские вой '
я т ь с
 'Реаогой отмечает ,рост револю
ционных настроении • массах.
она концентрируются в района* вокруг
 ч
Вепиной стены и Цинвандао. ч ТРАВЯТСЯ ГАЗОМ,
шосданы БРОСАЮТСЯ В 8ОДУ.
та китяйевси-х *о*г<ж. Лттонцамл шослан БЕРЛИН, 3. <Тае#), 1 января в Ъц
яловеют вовек » Шаш -<нв зарегистрировано 15 случаев по-
гаЬку)|°
«п-еппн | ш / : лишь статистика самоувийютв.





мушвиий на егмоубийство посредством,
ощремпеишя светильным газом. Неоивль




зерносовхозов в борьбе за хлеб
На отделении Шашин
жил... под секретом
Ю1ЧЦ1.Ш нод правильным иартиНчыи р\
ю в о д с т и » « г л * плвг.'тк раоппттп яо.Т'
Д«ЖЬ МИ1
о ш и ыввл-дачи. *1 250
§63 ют'Онолмт', ИЗ 75 кош"»
|ОВ 2 5 ШПШШШШ/Л, Зги







и трактор выбыл ия стрел. К<-
не обсуждался в КШ'МННЬСм! о р г ю т
э*цжи и к «таеюта^иности
не |\>лыЕо в де-
«гулы 12 ком-сомлль
й ю м и т г п .лит
яки* - коммиюльцев, ра%тамк коия-
иега т т Гпралпш заявляет: «Учет по
спииен в «томенмх, тач знают о вы
колкня щти в ы р а с т и ,
В отдельных звеньям вомимол
ергаанзаоп гвльны буржуазные тевден
«гя. в ММ и ••увадыв млиен-
гы. Йа мцыми ^делении сын кулака
Ивмтиа сил бршащкш. сюзн&телыго
е.ршал вшотьбу. Ни этом же отделения
«ввотиивп Иааичвмио срывал уставов
I? щ/гвра к •моя
Имеются факты реституции сяшдоио
п> хлеба жулжиге в ворвд с МЖО-
кольевшп бшЛОТАМИ в кармане. На пя
том отделевян Погребняк и Плотников
шесть щядмрдш ггшежнды. Во
«руг атого фаь и не мобв
хвэевала комсомольцев • беопартиЬгую
т^ч, чтобы усилить




10 КОМ'ИНОЛЬЦРП Д р М М р И П \Д:»|<Н»К'И
н то н сок» запв ОфаТ, ггро-
гульщя&и враги социа.шгги |





В нрововмвежои афяюшшэе 185
вблкцев. Г1лРак#Г(У!|И' жомЛайнм,
М М и автомашины С«В
; аначпезыюй ч»
ймямльцып, К.1К же, 'Шрмцива
аравдяы чолъцы го сво-
ЛЙ ПОЧЕТНОЙ ЗЗЛ.ИК'Н. К.1К {ШЯ (Н>рКГСУЯ
а гноенремяпный обмолот уряжая я ода
!«ба государству?
Е
Перевыборы профорганов подчиним задаче мобилизации
масс на борьбу за промфинплан 1933 года
Постановление президиума Крайсовпрофа о перевыборах ФЗМК
в словам
  лгррк1 м!-.1.






;вй кружок не работает. Ком
не
И Ю М М 1
ввхощя коки «(1.1Ь1р*в1
Тов. Шашин — прецотаоятв» райко-
ма пял. дней я л л на в м р и ЯЯЫМШВ,
•1.цы д*ж>' о4 :->|-"к » N зна
л .
Все »тя факты гово ином: гре
бтетоя вшеддеввое тхоровленже {ьайо-
ты В Ш Ш Ш И Щ органвицвн МеаШ
окхоз», н*оби>Д1но взгнать вз








яи силами. Умением быстро перегтровть
! М | УЯАЫ. добиться р«1пп*льяыт у ш е
( опргдй
отноии-и* тялтея са-






ыасоввую б д в т м ь и о т , ме м я е г б*рь-
бы за трудовую джцвплииу. протжв ли
ды[н*й и рвачей, протгв а р з д п е л в ! и
стипт№й мщяяктгклыЛ соб-
ствеян
Яом!миг1-лъж> пмх*,' в м Ч а л е а во-
питательная работа к «рглнишяв
М
только в одно! ячейке- из *е-
;-гаШМ рвшжло
Ъ «омгомодыкъ сбшшэюа-ть










гай деиь но ы&щн
На последнем пленуме ЦК комсомола
тов. Алдреев говорвл, что «паи нуягны
:енчас т а и е с ^ р е т а р я колхозных в
^>вх<юиых ячс*к, которые, сами, и«ю-
<5релствеаво своей райогой, з а р а ж а л бы
ж выти хамемюльцев против к удавов,
рвач«й. лодырей, ^ « д а г м е й и
ныЛотхяая хамп-шя* «3>аМ11: я]Ю-|6ятьса облспсчелня
 (
ходит






плута* петь -диратам, по*ьву»щц.-! доворвем 1
огрим! •• зяа] з, Ггрздидауу КШС
ЬШ. црезпйиум климат» псех
обращает ыгалаане всех шрофор колов веждо <н
гапизаци*, что .'дснтраллой по фозлр-ку *р*б"
ПКОЙ оадаче* отчетно-шет* выборной гни иага юралт
является мабнягааддая т н р о у.
Осноивым усдг!>висш этого явля<ч
репглтелымя борвба ®сея профорга.ни-!и^
й IX















' , ЯТО ПОСЫЛА
I








в ясторэтелих условий « . «вяви к
Сталина, згод хпуягш «Првфсошы — ежабкешш
тгц/ФЗМК должвы быть
гнетруктирс та
П0Л0ЖЧ1ИЛ. ч т о б ы КОДД0М1
 ;






оЛ«2т^!^11 1П овощам методами развернутого о*
1Т™„?^™^В^?^ 1*:^7?»««?: *••»• * к Н »**««* <
 а с






••ревыборов Ф-ЧМК, оооЛ?кно влу»
замдея (договоре цеха с п<чо*,
ВЫ С Г).УППОЙ).
11. ИеревыГ»
пншмтороко! роля Ф0ЙЙ1, кал
вых {урпшвацвк райотеи, ва дв&сган
авренесеЕнв
•м я
пощадив, йертет, ч раибапа-риваннвеи ш
профработы в цех, смешу, бригаду
гдшееш я щ. щод*>опьстгяяих фоадев я «о.
улуяпеняе ее
Преэиднум ЮСОС лреодараат ш<-рввы-







4. Леабхолхмо охдабо (Ц
ту ФвМК и д(>дот.ьи в о *
у
должны
вешланша лнвмадие;ос,тта?ствлл.чня решении IX
й должно <бытГ со- оожыое ОН
средоточвно на следующих
1. Необхлдамя обес^здп,
свое руководство ФЗМК со сгорФ^л ви|
шостоящид щюфорранаюаднв* в н
очередь, я вошросвх уоилеоткя роагн|
в ретудиффгвмнн вараиать
в а льном рлсаааова&Еп фонда
;нуя;{ а звзярюсоз р
быть члеинхк соиза),
ХЯС обя; п^во-в, г
Г Г '' ' ' УГЛОМ ПрОВСрПН ]'1ЛК'ЛНЛНИЯ
[ее вт>ел г /талшнх ъаи>а^тав ''11 Ы 1 И 8 в л01ЯаЫ1 рми^внй !Т партийной.
рвдармта ^ ( Я ф с р с ж д м н м » «'езди профсоюзов,
м.и работы в этом
ты, в установленш л)равал*«1Л1 техва
норы |>.ьграв(пс;:1 я р*оцо>-
пгителъяоы
форм оплаты груда, (едбдыцваы, про.
греослгвно - шфем.на11ьной оплаты). Л«о|
тодимо де<!лпься ковмреяой реивва
п а в рлпелшб ВЦОПС, Нщркоытмзкщюма










6. Особо1 «<«6рета<уг поли
тачесвоо
м&ос луго
<к>ты а^г.убов, кратных тголкое,
енгня ре
Ератятиях. I
бот,!, поакмць со стороты
работы




мложенне с пк|чесо>ю н частой
о^&нявмчютью ввмаш
в, сопровождающихся в рядг случл
же, ш и р о к и й о х в а т т а и т я н ••-|св нарушениями шрофоошно! домокра
бой). (Профсоювы ДОЛЯЕЛЫ ...оЛиться'пре.™11' 1 1 Т 0 «влястса одним к;
й й | ш п х пропятстпл!! пересгров
райочетю шлуйа в
- | п х !! 
2. Перевыборы ФЭМК доажиы послу хгый оасмогшжстячг-.кого юлепи- боты в а предприятия и веде! ;: подрн
! I1'••'«• ФЗМК, как массовой ор
" ^ п в П
НУЖЕН РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕЛОМ
СУЗУН, 3. (Залсмбраста). О





коиозялго х евм«зного имущо
с п и . Нужно добиться * ближайшм
цммя, чтвбы евнрвтари ячеек и члены
бюро непосредственно работали • брига
пах». А я про1«шлв1*ком зерносовхозе.
13 8 членов бюро кмгеомолъекого юми
тста, ни ади ее работает н* лроязвод-
ствв ( н а отделения, в Срвгаде).
тц>ъ к4И1Ч>мазь(%то комят<-та
в авряоеовхоэе — тов. Скоробогач —
















тлйпш .тщх п ннямаяие ва лучшем подбор? и
(•«шПорцую лау >'•' 'и на назовут руководящую





ных органов от сборщика в профорг»
1ХВС и широкого притока предяо
• •: •: Проф-
союзов.
Президиум КСПС! предлагае] 'КЗМК
1*выбортгую Еашашсю
стопроцентной явкой яа собрания, ох
ватни, вое группы опеташш доклада
чи. Отчеты ФЗМК, цехкомов, работао-
лжвы быть кратки, четка, отр»
> д а ч ж










Завком „Металлиста" растерял профгруппоргов
К! партий н арр|-и1»,<н уи ;а «1 мал», Г>ип;- Я М П ,
ощ«леям«1 -
ва Сещмманм. О(Г •(»,гзался аатем с«с-
^аеяого «туллв.1. «Р;««1а» этвге йграсу-









те Сыть но хочу, она меня не •в*ере-
сует и м о и пае приносит пользы...
Комитетом рулвоводиг теперь тов.
лав. Даже удал .недочеты! рмм ио Хо-
ле его ареал. Группа арвиитеявй, про-1идаовсв«17 сельсовету Л§ураа, не «б-
бравшаяся я среду рабочих, умьвиявн-'рлтаяп, к колхожлкак, отказался за
«вх дать пожни;, ж -
«.1 оартаи.
яшп
Ни одного разл я»
р р
В Ж С М НО ГТОЯ.1 ДйКЛЗЛ О «ОМ'
рабв-те «а огк-дел-жлх, о ходе на-
комбайн. Д ш м ь ш «г
есшшы они "ня,!<«п 8 порожни снопов
• йрпп.™ вх на ходу в м а ш я п у . 1^ул
ну в о з е л а ш ш г.«рет*рь влм'сюаилыжо!
ЖЧРЙКИ ш < : № к я в а . Кудаввиня
яжятний.- М 2<00
ров х.мба
жпьбы к вывозки хлеба,, о е и р а л е я - В псовые дня работы в «ам»м
Ж ф
ш\пшя и •оксошт бурекуааых
1 р
задяя должна, клонить жулатрий сабо-
таж я лоСтты\й рйшиедыших) перелом»
(«юро
«воле. С ф в д ь в о к а к - будто
щ>«фс«ветом ЖОР-ЧРО сдеаалв. Еще в ок
тя5ре ааввом 'М>м
14>офй«тниа. Ш <даого шрсфг-руи
аея «шишшн
•Металлист М 9Я
ив. Ст-ядя выяснять вра
тану 99Щ. Окым&ккь, в шшть
в« эАвклма стал «лен лр«".ндиума юрод
с кого
мтч н<' рукоиомт. Никаким
пгренму|це1-твен1*.К' с«абЖ€НВ1 у д а р щ -
|>'1гаеиав<' иитанжи V
вшеяный






о—яиваетея, да звает н |
Ы|)Ч,1. Д | И Не 1ЮЛ.М Т1 3
8-лстаив аажеи ру{"~" назвоть фамилии профгруш^гов I
•'.П.ПЫИ ьу.11.11-. В ::НКК«ЧС ТОП.
Рогов. Д д п и п 5»«1,1,1чи т н п | 1 ш я а би
тов. Г<нч»в никаких
\яя кулмработы не видит.
чвс««м сореивовавш л
0})м<пгва такого шм<>ршого состояния
сонсоиольевой организации лежит, пре-
жде ВСОГОг В ТОЙ, 1ГТ0 Ч '^БОВОДРГБО К1)М-
сомолок со 1-тороиы парткома, р
но отоугствует. Нет юнкротяого, ж н о
го руководства также и со стороны юр
И М КОМСОМОЛ,').
Недбхоммо неи«д«яное и реяюеаь-
В СССР ПОСТРОЕНЫ ВЕЛИЧАЙШИЕ В МИРЕ ДОМНЫ
 Н
<* оадервыеив ««««мольссо! органи
1
 • ,кче щяесовхоз».
гагавтеии «ыроелд ва втя годы ме
л
 т^юметрог, о 1проваво'дии!льиостью
лургятоская в а м Советского союза
•мжиийзпал о
стгряны.
В слренак каппгтал* д о и я м одна за
•ругой орвкра.'щадзт ф*йогу. Мы от кац>
лвковых домен, шачладства царского ре
—шшц перешли к сграителмяву м-»П[-
>ых домен шо оюследнешу ставу миро-
вой техннли. Среди пушеипы'х до»сн
тевптгя тплжо укнин, ка,к
1000 тапн чугуна (60у  р
ф яа сутки кащцая. У иа<1 вы-
шли ля рчйоту, гчк«е н и , еще 40 но-
вых я рекоаструифюшашных дам
лафкч-.-* - ! чрокатпыг стано!ц блю-
мииг я т. д. Во вторую шггалотку чер
нации ЩФШМЯЮМП ;>ерн(новша. Бес
пощади» изгонял из своих рядов
жившими я кдассом-чрвдыё е л е ж н -
гы, ра.зкертнвая слциалистичео.Еое со-
реввчншпе и ударничество, лт!реа;1ая
«омсомольдов отделения я бри-
я*я металлургия
ляроияволстввнтьии аиюножносгя
 ж ц а
с рашгглреитады, хо^сомольсьая организации дол-
ножносгя
ми, м«таллу.ртичестью 1гощ1.
•/пгвы Меятиго^юкого завода <А'ем9и\ытны,
для »<Ьр<>ны ггграяы строящегося соцж
щ ш ы ы
 помощником партор-
ганн.идни в ,1икви1<ити прорыва яг
КО! . р*Яе1 <ЧПГ
М раСюгннков щючшт прв^
НОТ^ЯП.
ВлЮВв ЯМ НМММИК П|х»ф!>*<»<гТи В
К И Ф Т ^ Л Ь Н О М к е д е 5 0 >; И ' н г о в р а б о
гагощих — к • Ч^жду тви,
ваялся за юрганизацнм
грунн. Были яыбраны Ъ2
да как до этого профгруппоргн
на ;1авв,?й были вс*1 р ы э д м в м , На ие-
•е время пр<м(( чи да»е ру
ков«ли.1И. Рала два п р а е з я и и з*н- Ьахова а
председАТ<:ль ГОЕ€ и » . Ьычкм, С в а й | в ю а 1 ! мшим
ига многолюдные с<овещАИ1я проф&ктж
ва. п» которых проркйатывалнсь основ-
ные! вопросы профработы. Члены ЗАВ
чыдн щщвртнлоны к цехам для




я ф в ы х успехов,
и горпрофсове:
скоро успокоитась. Заккомпгшга
с годовой в канцелярские д*ла, работяя|ва
10 М' 'Iпетля
вес Б а х о м — их насчитыва-
ют *<чшиий т ] « ; ; . Ч.ингкю
«у не сч*шрзют
ел По 3 - 4 месяца. \'лШи п« воспгга-
кию ра1бочн:1 в цехах яс ведется.
Лгажаяшнм и нтос^дгвейвым де
ю\г пр-пфорга-иизлцлй является руковод
цаяоп д м «идея. Между т^ч,









и я раявершн.инп! работы стенных Й
зет самое т и р
им-'т мм к -юных об-
авщм цеяяшвд !
Но на заадд!1 >е ЮМ Пяже н отста-
лых V . {н)К %9Я
ятлаацей. Ощвм почап!
ц в а п опыт передовых
яядрвпи
гнать в.)
р а б о т « раэоблача.ть,
ому аанены.
Орт» И
совсем ве яхее? вроф
у и.
< не декабри м я »
шь « м и {«аботающяд пр«фор»
т м . Ленский. % работает в кузнечиов
• <'«у удалось добиться хорюшв!
ДИ.'ИЯП.НПИ,! И (Ч1Я.Я1ШКТИ ВСГГО ДСХ*
и г о хошгекшм. Нет пи одного заказа,
по которому • у а ю ш д Д цех во выдвя
МП плана. С*я т«в. Лея
ским .1\чшвй ударнвк в цехе. Оя
м рабоп





Но и етвт н;'им- • \ «роше! рабхгш *е
едядимык. Опыт р а б о т проф-






 Т'^'ген. Куаяетаы! им —
Оы его толы» еди
в работе врофгрупп *
В рсвевяя! IX I; г-н.
шорник Нехорошее — до
Шрь н пьяница. По а м лине бывают
ираяко простои. Ваяпось бы «рофор!-
ИЛИЯ был на совещании бригады по
гь вопрос «шева
ВЦСЯ) Iпрофёошов I I ! •
настойчивостью
обходжяоть гувремеяш!
— ?тою црнтра.и.ното ЗВ^ВА прафрвба
ты па врепЕрптях. Заве Че
р м и о и я не выиошяя.
И. ДЕМИШИН.
*од»мьи авмечан.и-И о Назаров
1
,
райоло. ГаА01/ находится в росто
части Зии*дл' и (*&и<рн. В 19№ гв






г», Ов •• а^озво1I^  плану
жмаоиов—•173ЯА га; а затем вдал уменьшали
О
тьи. девпаеров
л"4Л21 га. авхови ш» в в а т в ф о в . Отлелепно « Л А Ю фактнче-
геяли 39 таю. га. Плкп хявбсиаготов&л скя )« 4-Вв цегшиероя. Таким о б р а а т ! .
гольг.о шо «рестьяяокаиу «вктору оо- ю тыс. ц<?птв^ров ота«лояв« недодало,
вгавлжгт ЧЛ тыс. тонн. Тиски обрваом, Но если даже о Л х м о т л т ь весь ив«б от
Напвровнкий район яшла«тея «дани к деления, лолутитсн рвлрьт-. на 6^13




У6 комвайиот; емшг 1
дешия боя всякого движоапя, литвдн-





жи всего второй оеэо'т. М^оюв ня г.ом'цвя оЛмолота,
{
раном Лашрешьева. Лш | -члел
иартиш. Вместо борьбы яд лдоровый







нкй Онйири. Н р*Я<ч1е 1 эериоспети» ба нятатаст для аоллоп» пьиюлиеияя тор отделения тов. Р«хлоа сопнается
•Крутоярокнй и Ад«ды1*стН). Послед клана
•ни ва вркгушыя срЫ'Е ьяевовагото- в










 зд<«сь говорят, п<яюряя о таги, кзк'ашй .твровзеодительлостью, но ягрввьша
« даонм дкрек »ыт.|
• \
ЛУ иоелтя 9.ОМ га. К 1в декабрл лер- пропали _ 411 гвпжр
•ооовюа д а ш п ! «ы сдать 46.400 целт "'Л (* а. ''*гл.г в отд^лени" псраЛыл яо-
иеров. На ее д>1иЛря- .совхоз - •' »-.«т»ппия тав, мндатп», од
ш о л ш тодыю па 04 п м л . и *'?> 'тмчм сК>
дал 94 рабочн.1!т!аежтовать». Одяаж.о, бео раорлшваяя




<В чем е е оари-мны отспеашшл? увшжву. ва поднч ра*сугал от
б
Веиги бы н ш к а дюди. к<ггорые пго
бы бчюграс)!
ла, то они з.
прежлр и ршьше всего
ч у р
торчдл,и о с л о п ы И^:)**У*ИР-Д(ЖАИ| ла до 1й ноя ря, т к как не бы
в Ж б 5|рюгчето, а с 1Г> ноября п горюлючаатя в « ч . что 1|;*1?0 1 Л в б а - взиь 17 иомблйнол я
•ерегооййю «^{втчмтмииров» оборммл<-ь вражс-.'пер, по стала «Катерп!ЯДТ"Г>ы>
снюй р т м в . Мь]< пуог«Я1я ца-,ч«\( было жагпя&отееоно»
•зд, и лидо его дареятора Косых,
жось г Полот» .нлрерожденчеотва. Сколь Р
И
 '






Гюрьбн с потерями, Лаг.рдатьвва ут-
ьеря^^ает, что й огд-йжпгни нечего де-






мент хлобозаа-от'шак аараитьвва с тЛ
сеикхй улыйдой теажаех и сщу^:;. Газ
ве ято не саботаж зл-Ловагоговок, ЛИ




А чю д«л«ет акрофсоиз? Что
Т|%рэктМ1В — предсрлит'чь рабо гкяма,
который гттт п репьем чп-км^авл?
Он сб'жшяея- фабо'птч; об'испяет
р
об'якяшл вак, чти
В |>тк«х твч*811! С отдеаси'ия уводят ком&л
Шла Ч-.1.18Л—-ввЗ|УюД5{т потому, что иет Ьмв1И№й|С
— ЕОТ чю норл.'альнмх /еловая для работы
р
 ороч<мг т>,н. Ма.!Г1т.л1. }Го в в и в аатеир Лавим тгростан::мд, кочибявявры полу
ря> -был» уже шо доняли, насчитали всего голый) Мй. чвхч М ирод, тюиюжнои! яяработжа.
б А
 4111 та





х . к я л«    т елегаи доем вы
ксвимютмт-
 о н я п 0
' ' тлнгастюегтый говга1ры. Вн Й>ТО ХЙЛЙ'ПЛ*»^ П О руб. в тччях, я м ы
. тя/итгки **"'1РвггиоШ райогы по вмж -'й'ЛаЯяер ади врл«то(ра«'?т ^ ^ г я а л ь
1*те* лабшм-гиов стентельиой шлощади. агроноги Ведьк'.чо 00 ртт*>.





- ГЦ* поеане, или прз! уЛор ян г/тдел'ением, ни |,»;
гати. Но от этого ни отдедедаиг ц*
 к в
 — где-то было птковтнра.т Не лцггерееоЕал> их и
агрегат • б о т нв улгчи .^К1г ^ может брть оттздвтиратсльчко ,име Сыт ко^<5айт1е])гог, В бара .. Бы






^- ^РД. отоугстлин уюга точ гают даши
1
















\гу а1<ропому сов СюльтпоП я пветаой комнате, каждая
а кажпгмерт «тою по<п^мгь п с првтрением
гтядогъ ояоло 1ТАт*тя*ра1 ОТВОРИТСЯ В трактористкат!: «Они чу-
,
ч
 , •• 'сгальяне шотори дгри обмо мваы'
1
. они иао только измажут»
!•• шал







За четыре меевда, — расвкааыЬал
нам плоти 1 .лько два рава мы-
ли пол. Трактористы валяются словно
УР





,,. • • « « весьма тгтжвильно ацродз ч ш * ! , тут же спят на ягоду,
та А ф | О аптячлякн отри Овсутствиг внимап^я к быту т.рал-
-то 1 о А л о | торнстав и жовбайноров _ етнм оаяск
тш в,б;яых ,кадра1* рабочая зерносовхоза, от







ла» (?!)• Но ЭТО еще по. юс?. Вот аа.тв
леяяе шоферя | днрикто-
р у Л0(ГП1ОСП.:ЯО-:: ' | [Чгр, ТЫ
иеня оря ругаешь, • ае 'Гсрад*ь
ев, то я пе пил б»>г. Л тп он ттрниУдат,
— Л г>да?—шгр.\ п и к Вита
и отвечает:
Она эавлточа'яюя •> том, что уш
-а отлллвяяем и« аяает, чеч
!ц/-г, ад ТРО от до
жен Огделенн'' ие от*л-о
ММЯОМГАЛЬКОЙ протавллсгп»ванпа
Бытовкч к лулътуриьк- усаоввя т»
кае же, чип и ва трвпьач отделении
'•расно Ю.1ИГ ептрш; тмотняк к
утлргшшвает выютсатъ для я«го ваз«
ту: *Х<гту я такую газету титатт., тго-
б б
ы мая овла мезанжэма была, там
— лрюетт плотник, Нашелся
10№, тяял у жао дсиьм. №а
ржк аа тод аолучей одкя ном«р «Кок
На этом
а в чпгевн» «силы
.прерван. А тяга т. знанию пв
ко у этого старши-шлотти;а. Оп
трактористов, которые желают
яседают усовершеистл.
, в явис цредвецюу«я—
">чтгва, •< 160





. - • :
О о а г . I V ч
1.500 цеитиеро!: \лъь* ва свои




репы са1кр*таря .тяарт.ийяото вол I
ва оошноза, тов. Дрита. Ра'бочже , •
зд яв ашаюг,—а цгв ж? у и п комму
ни<сты. не знагют — сто тмгсо'ко
> километрах от треп
"пия находится гаервое отделен*^
1ЩИЙ 01 б0ЛД1. В
мещает агроном Вишнйпов«гй. Дадим
411У слово д д я 1арлкт«чри стягов
пия
— • Отдел<жис вмеет 7 :.оч*ба*вое, не
ник работает одню. Нет горючччго, лет
людей. Урожай — 6,5 цант
I! КрI! 0ТД1ММГВ11 тра.1:тО|ров: 11 «:Ксй-
р
сов> и 4 вКатершяллвра», нн од
них не .работает. Козябайнгры а Т|]Чк
торнсты разбегаются. От1гош«яие
варварское. • Недавно 1
Жвтгерюиллер» ирист Чари«1 р
удрал. Обеямл я другой р




в потеря:! больд р л  р а Л ф п ,  ол







;тбре! Диро'ггор Кюсык т о л ю о рае
ния вьи.е-
Ш в И Я М1ЫЙ
прякао* «Огл-




от^в^т р ^ иакавы
еает > го как
ркбогвкка.
Т б
Воогрос Иде*! о помощи кодаово!: с ю
зу. Это правильно. II .г-ощь д о л я м
быть. Но «Удлршик пятилетии» кнлде
не обрушился на директоров сояхо-
аст, ивл «а саботажников к перор^ж-
делцев, он вс оридетаровал всю иар-
тайную <фтаа1нпил1!т) о .ххм, что В сов
шдлт
и в » бежифв I . гя-
лжя ООВ1-- ч <: п а ^ и л ^ т о м
Р л : 1 | № Э !
 Л д у м а л мяться Ададьш-
устжсипучилы*} евяжеегимв т. Ах- ским зерносовхозом трест? Реет: к*





* о *<* «оторому он са« в(Х' время ианоджцийгя в
.прк!нрвпл«!1 длл ско|>евшего и лучше когда 1 я? тол!, ректора




го вышоянеиня щлапд хлевосда I
Ицрочем. а» он один
П^яакр«илеп!ных «него. На
т р е т ь е * отдвллнки их м мсньшо 10чл
ловек и
от и толвмюгея, мешая
один другому работать. Напри ч
отштмей. ио даже 'ншо1ру.кггирА по но-
ьас совд-оэам. В алалш вг
со!шяа мкнвво
что
хил бухгалтер - —отруатар. !+гот бул-
р — р у
эврвому отдолонню прикреплен оаде-!пия<ар - иячтруитор ожазалоя
1П'»тл1гь рвдлтггора райцплой гзеты
гя а вю л м  ъ
ОЛ
 1-лсьм\ влселым п е тот же день
лятял<тпстг' тов, Лавоом, ко ^ аид^я ш*ян1*м п^ 1^^ сте с втаталтг'пом
торый 1-шд > лнев*. Черш алскоаько дйея рваш
лн ве с вмадя неА шжлый в«лгаюлеии1*1 " атст-
до оти лор •« • , ряб руцторд дал любеиое эакличев.
очйцеавпня ли одной ГТОЯПОЙ с т о н у бушгалтеру: сВ «тчет;1 •> •
ю з а вое оЛтгоят б*агопо^^чно>. 1!
Тов. А я р е ю н е в , тордо бия г " т я л к а со»юва ю ба •
гр(удь, заяваля к «го йн врякмвиев л | М а я и г г дав'» этот -прятол, т*г. как»то
аероосовхо*?- Н« • гхI-г> — •была чднчФппп'
СШ1) у ашрторга тр^гмго
•тов. Р
отделил я



































'лн бшь саоги по учошз
но, еожгдярттсроваявсь рай-
А вявеошо • ля райкхшу, чти
во главе совхозов с!тдят ф р
ч ш . е •|п,швна«ь(но» над собой не ра<ботаюш,ч<'
Й
.тшрохтор.ч
I, — ряогаса-чьшпРг Бреу<с, —
5^
у
с о ч и н е н и я т с * . 5^ т-
читал о двалеп:
Разве это пе














С И Б И Р Ь
4 января 1№й г. М 4
Широко использовать ГОРОДАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ—КУЛЬТУРНЫЕ
рыбные богатства края
тст ,н Совет па-рохных квмисл'яроп ССС1
17 даваЛря 1!К!'4 г. п р и п я и 'поди
алыкм; решеям о рыболовецки •
хоаах.
в с в е м ы н и . втого вея
ПК »Ы
цк-их колхозов, дмме1шв
мвтнмяже оп щешЛштшннА инп
ЦЖ4ТИШ К М«<|ДР.ЯТ1М!Ч*11-1-К. Ры1в1Ю-
•ецкая артель является основном фор-
мой рыболовецкой колхозной системы
'Артели нр
,нв |1лстфпж;п'1.ги
оберегала чкчгтваяи и имущ
Шьэюатыя в мы ц»д
(пговоры на выш
;упк\ рыб
« И Н О Г О <н ЙЯ, ,1 Та1
выполнение '
на не
вну), сб швЛ ироти-
жв | •ЗЯШВ01 рыбы свяря
вой продукции по своему усиотреяюо






армаатсл ю . Об этом,
шецки!





ли еда • 161 пк, цеатне
рыбы, а ва 1-е января 1948 год,
I И С , ( 1 | ч . ; ; 1 П " | 1 . К р в -
ч'
1
 .<!> -мы продали, и т ф я т к '
н о в е 1 0 т ы н -
Н у ж . •. П
т б*л ш т . В Зала!
1К1Н С й б в р В Н Ч* >• I • а[ р я д р Л И р Ы •
ЯМС*! I III I ЫИ I
своих про и сев, А им»'!
но: ЧаЧ'11',1 кип рамрыбаько.'п
Хань И- В.) иыно.тни.
.годовой 11.1.<и ичп» — иа 81 пвои
мчи, Базанов Г. Н.)
ела I I 1.7Б9
I иа : 6*881
Горбуног
С. И.) 1. I план лишь н;









скин шыоз план вылом в 10.324 пен-
|!0В.
•той колчкиой си-
стемы гюте! в Бп
I! 1992 году/ в рлЛ-
оргалаовазв 16 ировысло-
КМ\ ; ЩКОХ М П « ? 0 в . ЗГИ К<>1
в 1932 гиду имели 37 Ъшш
водных Врягад. 'Л еетвых н ох«тшпь
I и н е о а м •••• • т во перо-
рибы. Большая работа по орга
НИ.ШШИ 8ТЯХ КОЛХвЖП, 11« [фЛГШЛЬЖЛ'
врганвзацы в шх груда щявем к ге
рращенвю затрмг ва ер* рожзвод
т. К то же вречи вшбвлгав <ш-
>ы большее «Ыгвяоетао. Омбмнини) ОДО
•реям заслуживает работа, борабкв-
'КВ1 колхозов в области организации
т и р а лова. Ьарабнпцы вршрагво ог
тмдаиадный яшгиий лю>в. Т.щ. . с-
I отставал! хетта, то к
проц. в месячном у
1к 11 | . ! К,|п;г :
ПЛАВ V,
гн по лову рыбы дает ^айоготрыПав-
м'иич к-оторего находится но-
•оемы Семряфе мфуга Крдйод
, з м цяф;
МП, I ТО. И.
I I ! ОДНОГО И Н Н ' В б ь
чьим




(ГрО*.№ОД)Гт1ЬН10«ТЪ- Г»[Н1Д<'КИХ П О »
в крае шгоьгсилАСь к 1^3'^ г»ду
1
 1931 года н» 39,8 яроцлнта. Го
докой пли; по баяяи вьлолвен в пер-
:5ом полушдни ид 17,2 процент;!, п-ря
чем, в аетоторы! 1>цн>дах (Навосиб!»ся
и др.) ижян н ^ ч и л ю л а е н . Овм
•г- и ;. ВЮПВВЧПН
эо! нормы пошвос длл тр
ПГООЫ КАЖДЫЙ
•луямщии в ч • 'НИ ш ОМеЯ
пот*!»1» к 1!)Л1 г., на... 6 про
. Когда 11>-|)Колх<тз, яаюояпц, мо-
себя иа «Еончание
ства, коммуна., 1-иый банк прекратил фи
п/<нсированяс.'
Кирнаульгю)! горкоихоз в самый рап




СЯМ двух веяв», юаваченпыт
& я й к ЕЙОЛЬДОВСКОЛ быв»;
и
«оражив*пи(
Г]1>1' а М С К И Ч
' 1 Ы 1 .
иудот дос1]Х1ннагь яача-
с.Г'»я баню пол.
1 г л н у н ; > и г ; I •











!шк\ а I 1ШЛ0В.
Кйронь I рьгоа лова вывы к С-еверво*




р ; КХОЗ 1К>О7ПИЛ 'При
п;пш Дв 1.1
Г Т Ж Т МЛ В Т И И б * (11СКО ОТ 0СМШИН.1Х
ос 1ов города- и а
) инд жилье.
кадимо гюа ьм -юв о
Ш2 год
яд. Ворбнь «роется и
юз и его







что «уи |«1я и (-тромтельстео прачечных) I юш» двдаио б ы л юкярвип
11 в 1932 году 5 ^ 3 0 тыс.^ руСи












читанных н* свооужен1е 46
| %••• Н'ЮОбНОСТЪЮ 3 6 6 6
;ас. Лри условии кьигоднеаия этов оро
рамкы число помывок на ч* нт.
!ительно во!ф<и?л) <)Ы. вием
5^а.и,НЬЬ
ювеикич мдхоэга, *
>рганп,1адилнно • I юс
геды.
Рыйныо оог.и и ('нйяр
I
г^ ш .!м;нит, ЧМ так гй уч.'
оцваи•тпчг.кн. >т] «то
;ак вябеч) •: н » и матиче
м (йдотюлучает ценвевшего щ
— рыбы. До них пор в вашем щ
Еоооера^м, ни 1фввЫшденяые
[рингия и вухвИ вртаалэовать' в це
• получения продув
"1шых ры'юловеикмх и р о ш -
•лов. А и а м я й ю с я к этому огромые.
Чы им^ е-м много говершмшо веоеввви-
шх водоб*ов. а еще бохыпе того —
-ла5о освоенных, ВараЙЕОсвое ТПО. на
ЦМИр, имея богатейшие воэан)ж«»е™
ля ообешиых прошыслов, до
р ве лдст оо .миму н у г и . Там (>•>
лишних» ра
веынчятешю на» в*ступяеш^ {)ыбы
Поопшоыепй I] гва от 17
1.ск&бря 1932 1~ода о ры1вловет1ких кол
и а « Обюитт тмтребительскую !но-
'перацию, отделы рабочего снабжения
«авоаов и местные исполкомы широко
Развернуть ловлю рыбы.
<"''йчас уж г>а готовиться ж вп-
1чл- в разгар* подлед
и к ортаншэачяж
аи н'^м-мн-гщ'. гааа ми
•! — к» -ит Щ/ рввутет ;• «тро
гва бань.
К И-НИ1 характррнн •сто-
|1ня -•> - етрач
яьевеже. Н^ И1
пая почву, мишаяш фунд">|





«ьгааднил и м и
подючвемшмн водами
* » И "




других <>•»"• Мо-жио СЫ.Ю Ш щ>те,тя ряд
Омсний гор ннкмьных фактов для характеристики





!а отсутстки и IруЛ нмш вусв
«ервиановгкюй (шш>. н» и
> Ч Н « ,4,111 -




ттжя *ы должны нрецяйч» к вече
жевдвалацви •: в ^ г в у ю щ и
Качество йкспл'атащш ш ь , к;
той
|ы, и предпримгнй. цряааашш
а м н н\ чип касс трудящих
•я. с ф у
 1 И ь |
 ' с т о » и
;ич уровне П'-мр'^.чшч р*< I
щость одной гюиывка, и 1932 году Аи*
апает плановую обестоаисмя
и, ц.'нтл ы в о п 1431 г«
[4 арввышает на '-',<" и -'го го
•"I 111 О ЙСУНРНЯ! |







..пч-и кы-- 1.1|.ифы привод
"•ив*' кач)
•ящвхен банямп. Ва ЯМ« же »
ими. (кталясь
Е1 V М в ь 1
чк-цние крнми





ггр,гжп?тси на лцмадяохзсти ваш.. (В от
Я М о т местах (Првввпы^к, Ста
Очгк и д|1,), не выполнивши
с ю шняк, шит1Ц|"м,| п.. «•геюда и,
явычайво -иср. ?
1ТЬ







ИНДИЧ. что срецвео читло иомыпок
-I: мнкгк.1, !
ч
 Ю С 1 0 Я В Л * 1 Т Ь
Л»;
не орсв *ш 10, 8 п !Ч1Д, а в
,и, как 1вжврва,





























••• З а я а д п о !
, |<1Ч ' Л У Ч
. ' Н И М ! ' ОР
5ЙТ1
оценкой мжвеВп га в о|»м-
; , | . : ,111ИИ К 1
еаяия трудящихся — банного строитель
Я ф(В&. Местные оартвбныв и
и и должны
.и у сторону ю*С1 ч\« своего
расявй Сонмско
му машнногтроеннк' в и м!
цин нрпнацдеэи ущая рол*..




оятн.шткв. Сойм Труда и Оборошн уст»
пиши по заводам Ниркоитяжпрома
программу выпуска ГРКСТИЛЫИ.И машкж
п деталей к пни не 1933 год « сумме
1лей, против 17,9 млн.
у. По заводам Надоомжм'
ма программа текстильного машкно
строоння у» гея до 38 и.ш. рув
против 15 В 1(Ш ГОДУ.
1ИЯ. ^ связи с ра;п« ртыпанием
И1 профсошы обязав*) лани
>нации Гмнь и
т н имкецасвно я
••. памятуя, что вго — од|\
н а участков и» роботы.' Свою
геевнейшую з&дач] в »тои д«л«
[муная,
'•кции рорс>аветов, ;• сия щ в
||||.11,швнстве городов края этн» каин-
ввврвеен ве мв«1Ц8Шв<««.
41 п заключение: п»рч • Крайвоимув
[еввп вевоинт, о з а б ь т * уча-
|> йннти








•х фабрик в Сибири •
г Труда и ((бороны
т на месте создать бйау теж
машиностроения: Вот )
отроительство Сибирского завода кон
1Т1ТПИ6
;ончапня
I I I I шип-
. I !я икопчаяня нострояк» завода от
О млн. рублей сперх уже паи»
I ь млн. рублей, прячем завод С>у
чей пообходимым обор^
«г, Н^рчммгадкпроогу лрррииж.-ио ш
"опечить возможность пниуск»
Ш машин — 5 тыс.
комбайнов. Строительств (олж-
но быть обеспечено нробходнмымн мате
риалами в оборудован или, прпчац Иду





.•ойчас, (4 в ближайшее время
т ь рабочему и его семьо рыбу.
Вветевемевав прлвивльства также
(алредает ограничена п. ловлю
|'рудящв»ися для личного пользования.
Вторнх оэвратвввыи звевоц \
колхозпой сцетелы (после
!и«ного произвидстпеняо - оие^ативяо-
и — ры я лртеди) явля
"ка и ^н (няи районный) ры-
ш п е п п с о т .








КЕМЕРОВО, 31. (Каш. корр.). 1932 г.
Кемеровский рудник закончил с боль-
шим превышением клана добыча угля,
гкдня Егротяв 19:и г. возросла ни
б
нроц., м«1и,ни.щроваив4Я до ыча
ютыре рааа, производи-
тельно ась на 23.1 про|
Во г.торую пятилетку рудних вступает
вооруженным технически. В ноябре у<-
пешло окончена реконструкция Цен-
ой шахты. Под откатку угля пол
прочная баоа меиннзацни.
Штрекоио1, вменил электровоз
Установлено новое газобелонасное обо
!иие. 29 декабря рудник выпол-
нил программу послрдпего месяца пер-
вой пятилетки. Всего добыто угля в де
кайре Гт1 тысяча тонн нмйсто 4« тысяч.
Лучшие герои цервой пятилетка пред
приятия и новостроек Кемеровского рай
она леред вступлением во ва
летку ! к награде.
Рудник получил красное знамя гор-
П])офсовета. Хозрасчетная бригада плот
ни коп ТЭЦ тов. Куюра. получила так-
ими
Бригада ижоовыж печей хик
Муштако) ' ворьбу полу
 о
б'единенны11 торжественный одеиуы 1.133.331 руб.
1 :
' ' Омского горсовета, носвяшсипыи юртами побед
лИ 1 С 1 3
''' чаяию п&р&ой и началу пторой €ятв-|«в бригада тов. Воробьева, лшпдовн-
.четки. О большим, насыщенным ци лнода им. 1'удаутак, аако]
ы,!' \я пятилетку па 5 дней равдш ере
!>ннки с.уконной фабрики, ]
•'•рое М полка, КрмяеорскаЯ
Слева направо: т.т. Дорошкевмч 6, Л., Анохин С. Н. {рекордист) и Глазков
В. (В., летч*'№<.пар1ители Московской всесоюзной школы, приехавшие !з нлш
'край длп организации (планеризма (безмоторного летания). 6-го января на
Оби они докажут попеты на тпанерах, (Фото т. Ничипорук).
А Подсчитан рост коммунального хо
эяйстеа края. На сегодая мощность (Я
ввепроставцки кроя сигределявтся в
44«ОЗ киловатта прот а Йвбв киловатт
I ремевж. Толысю еа четыре
>й ТГЯТЯЛСТКЙ построено яо-
выя Зв ««ттросталгций. Мощносп
долрополпой сет»! и а»Ш году оо »
ляла 7>аоо куб, в сутки, »лгодня —
"78800 кугб. м. Уа 1йяггилетку вошло в
ню п из сю иодоигри
I № N.. 8 ' 1 9 1 4 КЧ.^ МОЩНО, и ,
(бИШЬ 1рИч!!1ЯЛаСЬ |3>М)0 ЦО1МЫВОК, а ОСТОД
, 1'.о;<расла до М4<ю, Сетодив у:1'
нас я аятобуеиык оолбщвн-ий — д»
Еой|Ны не было ни одного.
-А <Ппан производства ширпотреб?
иа 1О(! ,цроц. вьипол н и.рм мехагич
ааводы 1Г.у«бассугля, да! ;ин нв
60 тыс. рублен. .
•*г Ино-специалист тов. Гвупт, ннже-
руигор, имредал пленуму
I физкультуры привет от
1фвйкульт№вижов
Наши победы в первой пятилетке
у , ру
ОМСК, 1 (Наш. корр.). Первого .гяе по промфинплану на 80.00 «•Готов к тругу и оборон.'», яв
варя в помещении госцирка состоялся
б'единенныИ торжественный пленум
>е [
!;>и н [ т р а к
'•ков Зши
|1С ил-сиум.у 146 гьюл'1 т р , ьпцн.1<^




я, за очет ралиошадивапнн-слкпцо льется шердой апчроИ и борьбе еа луч
:1а  | и и в врдШдпдотвеяны
г.|.кг<1 ы Центральной шахты, выполнив
шая во пюе задание на 129
проц.. ныдав 24 тьк-. тонн угля х^место
18.895 тони, подучила премию 2 тыс.
проимвости реорганизацию своей ра! Бригада бетонщиков Коксосгроя тов.
М^жду тем. Кр>йрыр«1колхозео- Мазурова премирована 1000 рублями.





вчеи 1-и.1ы, к шмгяха
]Т,!,И|)ИМ' | . •-. 1 9 3 Й
Ш С К 0 1 , 1 , 1 & 0 1 | , 1 . (••
— 'шй я
,65, а и 1932 Iкд\ работио тоаьво 37
путь подледный рыбный .тав,





 . [учший инженер
иремироваи 750 руб. Зав. горр<*бот*ми
рудника Андреев аа образцовую работу
иа фронте социалистического строитель
ства премирован 1000 руб. Премирована
газета «Ку, цравляющий рудни-




рами и фактами, докладом
орсовет» тов. Борисов.
После доклада лучшие уда
скик предприятий рапортов.1.
дах пепной цятияеяш. Оиыгяая путей
екая команда Омской дороги
первое место ва всесоюзном"* конкурсе
р
МТС, 1Ч)В103 Ш 54.
Иегреченпыя «кац^сями, сообщш;-
" нуске рельсобалопного гтана, О
шетствием выступил оредстШа
получила переходящее красное Июля I Сталнаското горпрофговета тов. Де-
и 25.000 руб. для премии. Ударники*"
1 кн. Рудзутак за 4 года няти-
тоткл оо плану должны были дат!
ЯМ л- дали 957, и, кроме того
один экскаватор и один снегоочисти-
1>чший ударник — старейший рабо
пп1 завода им. Р,удаутак то.;. Грузов
•« пленуме премирован ТОО руб., а
!,ишый инженер ЦЭС тип. Лебедев
ны ударники-энтузилсты первой нятв|ноя ^али г.400, товарных
летки ш общуу) гумму 16 тыгяч руг», готов вместо плановых 21615, дали ш
тепь: вмеою 1ЛМ пассажирских ваго [премирован ваграпнчвой комаядиров-
21850 ва-|ко8. Оба аан'-'.тны в красную книгу
ЗИНИН.










обихода проштаруетса в Ярославле. На
!')вкупр(>и правление НЭО
аесигяо ВО тысяч рублей. Цервое
время завод будет выпускать стираль-
аьшесосы бытово
- юивя. Проо-
иллесосов в СХХЯ* гГаъится
«I ооьоения буду* орм
щи цпхи ко прои нагрс
ьяых приборов: гроч&вяяцн,
утюги. ПроОвые нартив шрябо
ров ножезе] стнть о
года.
О ходе лесозаготовок
4 квартала 1932 г.
Постановление президиума Запсибкрай
исполкома от 25 декабря (1932 года.
Г. Новосибирск.
Прщпавая совершенно ве) ;
.ютовок ао краю в
I давших па 20 декабря 32 г.
выпоанеаяе квартального плала М
У 1ЦЮЦ. II НО В И М 8 М *• П|»)Ц. •
к особенно плохую работу ('он кого н
Гоичихнпокого леспромховоа, до сих
кончивших подготоннтельные
по барачио - жилищному строи
у в пи рашхфтиванию вербовкл
ишбочей и гужевой силы, что при:;
плавов десозаготая» 4 кв. я
к'спромхояах, президиум КраИнп-
яе г:
I. .::,•- кого леспромхоз*
трукова и Топчихннского леспромхи;)»
>упуибвт с р»боты сиять п д&ло пере
лать лгротуратуре для лравлг-чения к
судебной отеетогвенностн. Княнюр
гиков ь шнутапносгн расчетов в
;>1МаГв в То1ГЧН1Н
юспрош^ге г| в влечь к ,\
СП1«-НН0СТП.
| I 1а*о ороведепв]
гсльпу») 11.1 боту и итель
1ып код аееова) лъшм
! Н.-К; >м леспромхозах даректо-
IX леспромхозов т. т. Киселеву и
Хитайкииу оО'явить выговор.
ОВО • Кусковскому и Тя
райисполкомам ни слабое ру!
тесозахотовкалн об'яинть выгп
4. Принять к сведении
председателя чумышского РИК'а юн.
I а том, что программ.;
фтала принятыми мераш ео
сторовы райнгполкома будот выоолне
и
. Поручить тон. Рещикову, Бэрышио
ву и Крайплану ([очно ООДГОТеШП г*
рези шуму программное задание по л?
сояяг(1товкам и вывочке на 1 квартал
1(133 года по ОСНОВНЫМ зыч)тонигеля1*«
ронашшы,
го и аромышлевного
вамствгь ряд практических мер для уем
хода лесозаготовок.









Нам « 8 ч.
4 1 целее, спект. угольщики, М 1 С/.
связь
Н а р т а К у д е я р и
5 1 открыт, спект. Лопе де Вега
ФУЭНТЕ ОЗЕХУНД
Билеты продаются.
6 1 днем по понижен, ценам нач.




СЕГОДНЯ художественный германский фильм
по" роману ПЬЕРА БЕНУА
КЕНИГСМАРК
В гл. рол.: Гюгеттв Дюфло и Жак Кетлен
Дети до 16 лет не допускаются.
Начало сеансов 2, 4, 6, !*, 10.
5 января в 8 час. вечерч о б щ е е собрание
киноорганизаторов н к.театпе Прол ткино-





10 ч с. |
С 1 января
Ледяной дом
В гл. роли М а л и -
н о в с к а я .
Нач. 3-4=°-6*!-8!*>-10.
в я н в а р я на ипподроме Б Е Г А с уч. ре-,
кордистов Гетмана. Т а л а н т а и с ними Валах.
Вне-груипоьые призы. Гандикапы секундные и по.
расстоянию, Новые встргчи. К'яд боекых заездов.
Всего 14 призов—1Н заелдов 51 лошадь. Под-
робности в программах. Начало в 11 час. дня.
Буфет. Трибуна отапливается Сезонные билеты
недействительны.
СИБГОСТЕАТР Открытый спектакль
В 3-й ра I Лове де Вега




Плата по соглашению вперед. Там же поку-
паются дома. Услуги комиссионеров прини-
маются. Обращаться: ул. Фрунзе, дом 22, вто-
рой этаж, контора Союзкожснабсбы^тел. 33-393
От, аглевы* заготовительные конторы . С К С
„Коопмолпродукт", „Коопптицепродукт", „Кооп
мясопродуит", „Коопгыба" и „К^айживсырье
1
'
по балансам иа 31 декабря 32 года слиты в
единое звготуправление при Запсибкрайсоюзе.
Все пра«а и обязательства б'отраслевых
з готовительчых контор к третьим лицам пе-
решли к яаготуправлению ЗСгСС.
Директор :>аготуправления ЗСКС Пашкнцев.
Доводится до сведевия всех предприятий,
учреждений и организация, что согласно но
становления СНК СССР я ЦК ВКП(б) от
4 декабря 1932 г. в приказу но у а р а ы е н п
комбината от 15 декабря 1932 г. Бузнецстроев-
ский ЗРК I Сталинский ЗРК сМеталлург» с
29 декабря реорганизованы в управление
рабочего стабжения (УРС) Кувнецкого метал-
лургического комбината их. т. Сталина.
Все заключенные ЗРК действующие договора,
со всеми но нин правами 1 обязатель-
ствами :'РЕ, переходят к УРС'у.
Нррд. правления ЗРК Кузиецстроя
Комзров.
Пред правлении '<РК «Металлург»
Гоаезсий
На основании пистаиовления президиума
Совета оаисибкрай&илсркш от 29 д/к. 1932 г.
Занадно-0 лбирскан к рис-вал жалищпо-коопера*
тнвь-ая строительная контора Заиснбкрайкооц-
жыетроВ ликвидируется.
Всем организация» и лицам, имеющим к
К-райкоопжплстрою претензии по расчетаи,
надлежит иред'явить таковые ве цоздиее
17 января 1933 г.
Претензии, Предъявленные позднее, этого срока,
приняты в удовлетворению не будут.
Адрес ликвидном;!: г. Новосибирск, Запсиб-
края, Трудовая, 25, Крайжидсоюз.
/и видков
С о ю з к о ж с н а б с б ы т у с р о ч н о т р е б у е т с я
Б У Х Г А Л Т Е Р с производственным укло-
ном длл работы в Прокопьевске, с предоста-
влением квартиры. Обращаться: Фрунзе, 22,
Еожснабсбыт. сектор кадров.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗД-СТВО
О Т К Р Ы Т ПРИЕМ П О Д П И С К И
на 1933 год
I на ежемесячные музыкальные журналы:
СОВЕТСКАЯ
М У З Ы К А
орган союза советских композиторов
и сектора искусств Наркомпроса
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год (12 ММ) - 24 р.
ялЬиесЦЬМЩ — 12 р.
на 3 меа. (3 №) - 6 р.
Цена отдельного номера 2 р.
М У З Ы К А Л Ь Н А Я
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Орган культмассового , сектора ВЦСПС
и сектора массовой работы МУЗГИЗ'а
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год (12 ММ) - 4 р. 80 к.
на6мес.(б№№) — 2 р. 40 к.
на Змее. (5 ММ) — 1 р. 20 к.
Цена отдельного номера 40 коп.
Пощиска прини-
мается повсеместно
ш почте и письмонос-




ратное п о л у ч е н и е
журнала.
Гор. управлением кадров (Рабочая, 4;() о т к р ы т
прлем Н А К У Р С Ы М А Ш И Н О П И С И ,
Приннм. чл. сем. рабоч., служ. с образов, не
ниже 7 гр. и не моложе 18 л. Срок обучения
3 месяца.
Лесхоиресту требуются б у х г а л т е р -















об являет прием на замещение следую-
щих вакантных нафедр
1. Горного искусства.
2. Эконом, проммшл. планирования.
3. Техника безопасности и спасательн, дело.
4. Горной механики и электромеханики.
5. Машиностроения.
6. Сопротивление материалов.
7. Начертательная геометрия и техническое
черчение.
8. Теплотехникм,
Срок дщчн заявлений до 1 марта 1933 г.
Заявления с соответствующими документами
и отзывами о научных трудах, а также по
возможности копия самих трудоп и отзывы об
общественной работе подаются на имя директо-
ра по адресу: г. Томск, Тимирязевский пр., М 52.
Зап.-Сиб. краевая заготовительная контора тре-
ста „Дубитель" переехала в помещение
Союхиож, Фрунзе .№ 22.
КЛИЕНТУ РЕ КОМБАНКА
необходимо немедленно пред-
ставить в кредитно-плановый сек-
тор Комбанка подлинные доку-
менты об утвержденном фонде
зарплаты на перв. кварт. 1933 г.
На основании этих документов
Комбанк выдаст контрольные ли
сты на получ. зарплаты на первый
квартал 193л г , без предявления
которых заявки на получение зар-





тиры, товаровед заиупщи л, за*, складом,
упаковщик, бухгалтер инструктор, бух-
галтер, счетовод, понторщнк, таксатор,
плотним. Обращаться в сектор снабжения
Крайдеткомиссии (Красный проспект Н 43,
дом Союэспирта), от 3-4 ЧАС. ДНЯ.
Управление производственными предприятиями
сЗапсибкрайоОком» К У П И Т Д О М
н гинтрс м и Олиль центра, размирок 20x20.
А'глуги комн(ч'«онеров принича^тгя. Сира
виться: Потанинская № 9, Запсибкрайобком.
МУРОМЦКВСКОЙ МСС т|.с.буття а г р о н о м -
о р г а н и з а т о р , з о о т е х н и к , куль
тур-техник. Проезд по (ШТ. Коммуналь-
ные услуги бесплатно. Зарплата 3-го пояса,
в полевой иг.риод надбавка до 50%. Предло-
жения с автобиографией адресовать; п. о. Му-
ромцево, ИСС.
Зубной врач
прием с 1 0 — 2 и 4 - 8 ч.
Ленина, 7 (б. Михайлов-
:хая) близь Гостеара.
ЗУБВРАЧ ПЭЛОЗД
•Зуби искусств, иа .юл
и кауч,, переделка, по.
чинка исполн. срочное.





у г о л Ленинградской и
,'акко-Ванцетти, стан-
дартный дом,кв. 5. Прием
больных 11—2 и 5—8.
ЗУБНТОЙ ВРАЧ
Е. С АНОСОВА
прием с ] 0 — 2 и 4—7. Ул.




Л по улице Пушкина,





ская, 119, предлож. с 9
до 11 ч. утра-
3коном, -финанс. с т а ж30 л. предл. услуги.
Почтамт до востр. п; ед'-
явит. чл. бил. ДО 394522.
П
родаю дом. Ул. Ермака
• ^ 105-а, видеть влю-
Г)ол вреия,
»ванс квитанция ^
А ме 92 руб. внесенных
в ларек $И 6 строй-^РК
на имя Свириловой счи
тать недейств.
В
поез 1е из Бийс-а Но-
восибирск уюрян са-
пог с галошей. Нашед-
шего прошу возвратить




ская, 36, верх, кв. Ван-
дакуровой, в х о д с М.
Горького.
убежал мальчик 11 лет
« звать Михаил. Знаю-
щих прошу сообщить по
адресу: Новосибирск,Тур






 и статив с ящи-
ком московской работы
| под дуб. Спросить: Ул.









женинонская, 25. кв. 2.
Адрес:
СОВЕТОКАЯ УЛ. № 6. ТЕЛЕФОНЫ: Р Е Д А К Т О Р А - ^ 1.008, ПЕРВОГО ЗАМ. РЕДАКТОРА — М-592,. второго ЗАМРЕДАКТОРА — 31-168, ОТВЕТ С Е К Р Е Т А Р Я - 31,180, ПАРТСЕКТОРА -
ЗЫ03, СЕКТОРА УДАРНЫХ Б Р И Г А Д - 32-598, БЮРО СВЯЗИ — 31-167 НОЧНОЙ РЕДАКЦИИ И ВЫПУСКАЮЩЕГО 32-078, ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ — 33,»96, Нукопиои ко ооэаращаюто>|
Угтолкрайлиго
Типография Иэаатальства «Со»етсиас Сибирь». | Тариф не ев'автиия мести. — Э ру*. иногородние — 4 еубоя етрова.
